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Woord vooraf
Ooit, van 1661 tot 1663, woonde in het Spinozahuis te Rĳnsburg de befaamde filosoof Benedictus 
de Spinoza (1632-1677). In 1896 werd dit pand aangekocht door een daartoe opgerichte Vereniging 
Het  Spinozahuis,  waarna  het  werd  ingericht  als  museum.  De  bouwkundige  staat  van  het 
Spinozahuis liet inmiddels ernstig te wensen over. Daarom werd in het najaar van 2007 begonnen 
met een omvangrĳk en ingrĳpend restauratieprogramma.
Ter bevordering van de studie naar Spinoza is aan het begin van de vorige eeuw begonnen met het 
aanleggen van een boekencollectie, die in het Spinozahuis werd ondergebracht. Als uitgangspunt 
kon daarbĳ dienen een uniek document dat bewaard is gebleven in het Gemeente-archief te Den 
Haag.  Na  het  overlĳden  van  Spinoza  stelde  de  Haagse  notaris  Willem  van  den  Hove  een 
inboedellĳst  van  diens  bezit  op.  Deze  inventaris  omvat  een  bescheiden  aantal  meubelen,  wat 
linnengoed en andere kleine zaken, maar biedt tevens een lĳst van ongeveer 160 boeken. 
De notaris hee de boektitels redelĳk nauwkeurig laten omschrĳven en zo kon de jonge Vereniging 
Het Spinozahuis beginnen met het opnieuw bĳeenbrengen van het boekenbezit van Spinoza. De 
oorspronkelĳke boeken waren na de boedelscheiding van 1677 verkocht en uit het zicht verdwenen, 
maar men kon rond 1900 wel proberen andere exemplaren van de genoemde titels te kopen. De 
aankopen werden gefinancierd vooral dankzĳ de gien van George baron Rosenthal (1828-1909), 
waardoor al spoedig ruim 100 van de 160 titels konden worden verworven. Dit was althans de stand 
van de eerste gedrukte catalogus van deze collectie, in 1914 uitgegeven en samengesteld door Jan te 
Winkel (1847-1927):  Catalogus van de boekerĳ der Vereeniging ‘Het Spinozahuis’.  Te Winkel nam 
daarbĳ de door de notaris gehanteerde beschrĳving en volgorde over. Vervolgens werd de collectie 
in het Spinozahuis aangevuld met gien van boeken van en over Spinoza na 1677 verschenen. In 
1965 verscheen een nieuwe catalogus van de collectie, samengesteld door een werkgroep onder 
leiding van Jan Aler (1910-1992):  Catalogus van de bibliotheek der Vereniging Het Spinozahuis te  
Rĳnsburg.
Vanwege  de  verbouwing  werd  de  boekencollectie  tĳdelĳk  ondergebracht  in  de  Universiteits-
bibliotheek te Groningen. De gelegenheid werd aangegrepen om de boeken op moderne wĳze te 
beschrĳven en toegankelĳk te  maken via  de on-line catalogus.  Het resultaat  van deze nieuwe 
inventarisatie volgt hieronder. Daarbĳ is de oorspronkelĳke tekst van de notariële inventarisatie uit 
1677 integraal getranscribeerd en en met een  schrijfletter weergegeven. De notaris volgde de toen 
gebruikelĳke  opsomming  van  titels  naar  formaat,  te  beginnen  met  de  grote  folianten.  Op de 
geschreven boektitel volgt steeds een moderne titelbeschrĳving. In vet wordt verwezen naar de 
betreﬀende nummers in de catalogi van Te Winkel en Aler, met daaropvolgend enige gegevens 
over het eigen exemplaar van de Vereniging Het Spinozahuis. In enkele gevallen, met name bĳ de 
Hebreeuwse boeken, zĳn foto's van de titelpagina opgenomen. De foto van de boeken op de plank 
afgebeeld op de vorige pagina is genomen door Tonnis E. Musschenga, de foto op de titelpagina is 
van de hand van Reyer Boxem voor de Universiteitskrant Groningen. We danken collega Uzi Hagaï 
(Tresoar, Leeuwarden) voor zĳn hulp bĳ de beschrĳving van de Hebreeuwse boeken en Sjoukje 
Atema (Haags Gemeentearchief ) voor correcties bĳ de transcriptie van de originele notariële akte.
Literatuur:
Inventaire des livres formant la bibliothèque de Bénédict Spinoza / publié d’après un document 
inédit, avec des notes biographiques et bibliographiques et une introduction par A.J. Servaas van 
Rooĳen  ;  notes  de  la  main  de  M.  le  Dr.  David  Kaufmann.  –  La  Haye  :  Tengeler  /  Paris  : 
Monnerat, 188⒏
Die Lebensgeschichte Spinoza’s in Quellenschrien, Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten / 
mit Unterstützung der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaen herausgegeben von 
J. Freudenthal. – Leipzig : Von Veit, 189⒐ – I.h.b. pp. 158-16⒌
Catalogus van de boekerĳ der Vereeniging ‘Het Spinozahuis’ / [door J. te Winkel]. - Den Haag : 
Belinfante-Schinkel, [1914].
Spinoza d'après les livres de sa bibliothèque / par Paul Vulliaud. – Paris : Bibliothèque Chacornac, 
193⒋
Catalogus van de bibliotheek der Vereniging Het Spinozahuis te Rĳnsburg / [samengesteld onder 
leiding van J.M.M. Aler]. - Leiden : Brill, 196⒌
Spinoza's library : the history of a reconstruction / Adri K. Oﬀenberg. In: Quaerendo : a quarterly 
journal om the Low Countries devoted to manuscripts and printed books ; vol. III/4 (1973), 310-
32⒈
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Staet ende inventaris van[de] goederen naer gelaeten bij zal[ige]r d’heer Benedictus de Spinosa geboortigh van Amsterdam op  
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Twee deeckens een witte en Roode
Twee lakense gordijnen Rabat en sprij
Een swarte turxe mantel
Een kleurde turcxe mantel
Een Lakense kleurde rock met een leere kamesool
Een Lakense kouleurde toebrock
Een Lakense swarte Turxe rock en[de] een toe swarte turxe toebrock
Een ouwe sarge rock
Een paer swarte saijete causse
Twee swarte hoede
Een swarte moff met een paer hantschoenen
Twee paer schoenen, swart en grauw
Een oudt gestreept Reijsacjen
Met een ouwe watte muts







Negentien achthien Beff, nogh een beff
Ponjetten negen thien paer soo goede als quade
Vier cattoene neusdocken, met noch een debbelsteent neusdockjen
Linde socken 14 paer en een soo goede als qu[ade]




[Folio] 1. Bucxtorfii Biblia twee folumina – cum Tiberiade
Biblia  sacra  Hebraica  &  Chaldaica  :  cum 
Masora,  quæ  critica  Hebræorum  sacra  est, 
magna  &  parva,  ac  selectissimis  Hebræorum 
interpretum  commentariis  …  /  studio  … 
Johannis Buxtorfi … – Basileae : sumptibus & 
typis Ludovici König, 16⒚
Auteur: Johannes Buxtorf (1564-1629)
Drukker: König, Ludwig (I), Bazel, 1593-1641
Deel 1: הרות = Torah, 16⒙ 
Deel 2:   םינושאר םיאיבנה רדס =  Seder  ha-
nevi´im ha-ri´šonim, 16⒙
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Deel 3:       ישר שוריפ םעו םוגרת םע םינורחא םיאיבנ =  Nevi´im  aḥaronim  `im  Targum  we-`im  peruš 
Rašœi …., 16⒚
Deel 4:  םיבותכה רדס = Seder ha-Ketuvim, 16⒚
Omvang: 4 delen, resp. [12],456 p., 16,84,526 p., 404 p. en 522 p.
Catalogus Te Winkel nr. 001 (= Freudenthal 001, Aler 012)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
In  deel  4  bĳgebonden:  Johannis  Bvxtorfi  P.  Tiberias  sive  Commentarivs  Masorethicvs  triplex  historicus, 
didacticus,  criticus  ad  illustrationem  operis  Biblici  Basiliensis  conscriptus,  quo  primùm  historia 
masoretharum  tiberiensium  …  explicatur:  secundò  clavis  masoræ  traditur  …  tertiò  castigationes 
innumerorum mendorum … / recognitus, & additamentis non paucis hinc inde locupletatus à Johanne 
Bvxtorfio fil. ; editionem hancce novam accurante Johan. Jacobo Bvxtorfio Joh. fil. Joh. nep. – Basileæ 
: impensis Johannis Buxtorfi … typis Joh. Jacobi Deckeri …, 166⒌ – [8], 108 p. (Te Winkel nr. 1 = 
Aler 021)
[Folio] 2. Tremelii N.T. Cum interpretatione Syr. Tijpis Ebr. 1569
Η καινη  διαθηκη =  Testamentvm  Novvm  =   אתדה אקיתיד =  Diatiqa  chadata  :  est  autem 
interpretatio Syriaca Noui Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata : 
eadem Latino sermone reddita / avtore Immanvele Tremellio, cuius etiam Grammatica Chaldaica 
et Syra calci operis adiecta est. – [Genève] : excvdebat Henr. Stephanvs, 156⒐
Auteur: Immanuel Tremellius (1510-1580); Theodorus Beza (1519-1605)
Drukker: Estienne, Henry (II), Genève, 1556-1596
Omvang: [X] p., 709 bl., 98 kol., [1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 002 (= Freudenthal 002, Aler 143). 
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 3. Lexicon Scaepula 1652. Lugd.
Ioan.  Scapulæ  Lexicon  Græco-Latinum,  e  probatis  auctoribus  locupletatum,  cum indicibus  et 
graeco  et  latino,  auctis  et  correctis  ;  Additum  auctarium  dialectorum  …  Accedunt  lexicon 
etymologicum, cum thematibus investigatu diﬃcilioribus & anomalis, et Ioan. Meursii glossarium 
contractum,  hactenus  desideratum.  –  Editio  nova  accurata.  –  Lugduni  Batavorum  :  typis 
Bonaventuræ & Abrahami Elzeviriorum & Francisci Hackii, 165⒉
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Auteur: Johannes Scapula (ca. 1540-1600); Laurentius Martius; Jacobus Zwinger (1569-1610); John Harmar 
(1594?-1670); Joannes Meursius (1579-1639)
Drukker: Elzevier,  Bonaventura,  Leiden,  1610-1653;  Elzevier,  Abraham  (I),  Leiden,  1620-1653;  Hackius, 
Franciscus, Leiden, 1638-1664
Omvang: [8] p., 1790 [i.e. 1788] kol., [118],[124],62 p., 63-366 kol.
Catalogus Te Winkel nr. 003 (= Freudenthal 003, Aler 128)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 4. Tacitus cum notis Lipsii Antverp. 1607.
C. Cornelii Taciti Opera qvæ exstant. / Ivstvs Lipsivs postremùm recensuit ; Additi commentarii 
aucti emendatíque ab vltimâ manu ; Accessit C. Velleivs Patercvlvs cum eiusdem Lipsi auctioribus 
notis. – Antverpiæ : ex oﬃcina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 160⒎
Auteur: Cornelius Tacitus (ca. 55-116/120); Justus Lipsius (1547-1606); Caius Velleius Paterculus (19 v.C. – 
31 n.C.); Johann van der Wowern (1574-1612)
Drukker: Plantiniana, oﬃcina Antwerpen; Moretus, Joannes (I), Antwerpen, 1589-1610
Omvang: [16],547,[32],36,84,[14] p.
Catalogus Te Winkel nr. 004 (= Freudenthal 004, Aler 141)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 5. Livius 1609. Aureliae.
Historiæ Romanae : scriptores latini veteres,  qvi  extant omnes, regvm, consvlvm, caesarvm res 
gestas  ab  vrbe  condita  continentes  :  nunc  primùm  in  vnum  redacti  corpus,  duobus  tomis 
distinctum, copiosissimóque non rerum modò, sed etiam verborum & phraseōn notatu digniorum 
indice, locupletatum … – Avreliæ Allobrogvm : excudebat Petrus de la Rouiere, 160⒐
Auteur: Titus Livius (59 v.C.-17 n.C.); C. Sallustius Crispus (86 v.Chr-35 v.Chr); Cornelius Tacitus (ca. 55-
116/120)
Drukker: Rovière, Pierre de la, Genève, 1599-1623, 1626
Omvang: 2 delen, resp. [33],915,[1] p. en 703 [i.e. 699],[233] p.
Catalogus Te Winkel Nr 005 (= Freudenthal 005, Aler 083)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog
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[Folio] 6. Longomontani Astronomia danica cum appendice de Stellis Novis & Cometis. 1640. Amstel.
Astronomia danica, / vigiliis & opera Christiani S. Longomontani … elaborata, & in duas partes 
tributa; quarum prior doctrinam de diurna apparente siderum revolutione super sphera armillari 
veterum  instaurata,  duobus  libris  explicat:  posterior  theorias  de  motibus  planetarum  ad 
observationes D. Tychonis Brahae, & proprias, in triplici forma redintegratas, itidem duobus libris 
complectitur. Cum appendice de asscititiis cæli phænomenis,  nempe, stellis novis et cometis.  – 
Nunc denuo ab authore loci nonnullis emendata et aucta. – Amsterdami : apud Ioh. & Cornelivm 
Blaev, 1640.
Auteur: Christian Sørensen Longomontanus (1562?-1647)
Drukker: Blaeu, Joan (I), Amsterdam, 1630-1673; Blaeu, Cornelis, Amsterdam, 1635-1642
Omvang: [12],459,[6],44 p.
Catalogus Te Winkel nr. 006 (= Freudenthal 006, Aler 084)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 7. Nizolius 1613. Francof.
Marius Nizolius sive Thesavrvs Ciceronianvs : post nvnqvam satis laudatas operas Basilii Zanchi … 
magno labore & studio olim mactus. /  Denvo per Iacobvm Cellarivm … – Francofurti  :  apud 
Godeidum Tampachium, 1613 (Basiliæ : per Sebastianvm Henripetri).
Auteur: Marius Nizolius (1498-1566); Basilio Zanchi; Jacobus Cellarius (1542-1605); Ludwig Luz (1577-1642)
Drukker: Tambach, Gottied, Frankfurt, 1607-1632; Henricpetri, Sebastian, Basel, 1564-1627
Omvang: [4] bl., 1918 kol., [4] bl., kol. 1920-3998 (2 delen in 1 band)
Catalogus Te Winkel nr. 007 (= Freudenthal 007, Aler 102)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 8. Aquinatis dictionarium Ebr. Chald. Talm. Lutet.1629.
  …    –   /  אירטיו ינוטנא ספדנ שאיראפ הפ ןאיקאד אפיליפ תוֹכרעמה ךירעמ = Ma`ariḵ ha-Ma`araḵot … / 
ḥibro … Filipe de-'Aqin …- = Dictionarivm absolutissimvm complectens … omnes voces Hebræas, 
Chaldæas, Talmudico-Rabinicas, quæ in reliquis … Dictionariis extant … – Poh Pari´š : nidpas 'a"y 
…  'Anṭoni  Wiṭri  …  –  Lvtetiae  Parisiorvm  :  ex  typographia  Antonii  Vitray,  in  Collegio 
Longobardorum, 1629 [= [5]389].
Auteur: Philippes d’Aquin (ca. 1578-1650)
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Drukker: Vitré, Antoine, Parĳs, 1610-1673
Omvang: [12],584 p.
Catalogus Te Winkel nr. 008 (= Freudenthal 
008, Aler 112)
Exemplaar  Spinozahuis  geschenk  van  G.  baron 
Rosenthal.
[Folio] 9. Diophanti Alexandrini Arithmeticorum Libri 6. Paris. 1621 Gr. Lat.
Diophanti  Alexandrini  Arithmeticorvm libri  sex,  et  de  nvmeris  mvltangvlis  liber  vnvs  :  Nunc 
primùm  Græcè  &  Latinè  editi,  atque  absolutissimis  commentariis  illustrati  /  avctore  Clavdio 
Gaspare Bacheto. … – Lvtetiae Parisiorvm : sumptibus Sebastiani Cramoisy …, 162⒈
Auteur: Diophantus Alexandrinus (fl. 250); Claude Gaspar Bachet Sr de Méziriac (1581-1638)
Drukker: Cramoisy, Sebastien (I), Parĳs, 1609-1661
Omvang: [10],32,451,58,[2] p.
Catalogus Te Winkel nr. 009 (= Freudenthal 009, Aler 044)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Folio] 10. Fl. Josephus Basil. 1540
Flavii  Iosephi Antiqvitatvm Ivdaicarvm libri XX. ad uetera exemplaria diligenter recogniti : De 
bello Ivdaico libri VII ex collatione Græcorum codicum castigatiores quàm unquam ante redditi. 
Contra Apionem libri II. pro corruptiss. antea, iam ex Græco itidem non solum emendati, sed 
etiam suppleti.  De imperio rationis siue de Machabaeis liber unus à Des. Erasmo Roterodamo 
recognitus.  Cum indice  copiosissimo.  –  Basileae  :  in  oﬃcina  Frobeniana,  1540  (Basileae  :  in 
Frobeniana per Hieronymvm Frobenivm et Nicolavm Episcopivm).
Auteur: Flavius Josephus (ca. 37-ca. 100); Desiderius Erasmus (1469-1536); Ruﬃnus Aquilejensis (ca. 345-ca. 
410)
Drukker: Frobeniana, oﬃcina Bazel, 16e eeuw; Froben, Hieronymus, Basel, 1528-1563; Episcopius, Nikolaus (I), 
Bazel, 1529-1564
Omvang: [20],839,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 010 (= Freudenthal 010, Aler 066)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 11. Biblia en lengua Espagnola. V.T.
Biblia en lengua espanola, traduzida palabra por palabra de la verdad Hebrayca, por muy excelentes 
letrados. Vista y examinad a perel oﬃcio de la inquisicion. – En Amsterdam : impressesadorie de 
Gillis Ioost, 5606 [i.e. 5406 = 1646].
Auteur: Menasseh Ben Israel (1604-1657)
Drukker: Saeghman, Gillis Joosten, Amsterdam, 1643-1702
Omvang: [18],605 p.
Catalogus Te Winkel nr. 011 (= Freudenthal 011, Aler 014)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr B.J. Stokvis.
[Folio] 12. Aristoteles. 1548. Vol. 2.
Aristotelis  Stagiritæ,  philosophorum omnium facile  principis,  Opera,  qvae  in  hvnc  vsqve  diem 
extant omnia, latinitate partim antea, partim nunc primum à uiris doctissimis donata, & Græcum 
ad exemplar diligenter recognita : omnia in tres tomos digesta :  accesserunt in singulos libros 
argumenta, nunc primum ex optimis Græcorum commentarĳs in Latinam linguam conuersa, & 
suis quæque locis apposita / item svpra censvram Io. Lodovici vivis Valentini de libris Aristotelicis, 
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& Philippi  Melanchthonis  commentationem doctissimam, adiecta  nunc primùm fuit  de ordine 
librorum Aristotelis,  dèquillius scriptis legendis dissertatio, studiosæ iuuentutinon utilis  tantum 
futura, sed & oppidò quàm necessaria. – Basileae : ex oﬃcina Ioan. Oporini, 154⒏
Auteur: Aristoteles (384-322 v.C.); Juan Luis Vives (1492-1540); Philippus Melanchthon (1497-1560)
Drukker: Oporinus, Johann, Basel, 1536-1567
Omvang: 3 delen, resp. [11]bl., 211 p., [4]bl.,667 p. en [4],555 p.,[66] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 012 (= Freudenthal 012, Aler 002)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Drie delen in twee banden (T. 1 en T. 2 in 1 band).
[Folio] 13. Nathanis Concordantiae. Ebr.
/      שאייסנאדרוקנוק זעלב ארקנה ביתנ ריאי רפס 
 :  –   … ואיסורבמא האיליסב ןתנ יכדרמ רביחש 
ואיניבורפ = Sefer ya´ir nativ : ha-niqra´ be-la`az 
qonqorda´nsi´eš / še-ḥiber … Mordeḵay Natan. 
–  Basili´ah  [=  Bazel]  :  ´Ambrosi´o  Frobeni´o, 
5341 [= 1581].
Auteur: Izaak Nathan ben Kalonymos
Drukker: Froben, Ambrosius, Bazel, 1563-1585
Omvang: [400] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 013 (= Freudenthal 
013, Aler 099)
Exemplaar  Spinozahuis  geschenk  van  G.  baron 
Rosenthal.
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[Folio] 14. Tesoro de la lengua Castellana. 1611. Madrid.
Tesoro de la lengva Castellana, o Española. / Compvesto por … don Sebastian de Cobarruuias 
Orozco … – En Madrid : por Luis Sanchez …, 16⒒
Auteur: Sebastián de Covarrubias Orozco (1539-1613)
Drukker: Sanchez, Luis, Madrid, 1591-ca. 1600
Omvang: [x],602,79,[1] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 014 (= Freudenthal 014, Aler 031)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 15. Vietae opera Mathematica Lugd. 1646.
Francisci Vietæ Opera mathemathica, in unum volumen congesta, ac recognita / operâ atque studio 
Francisci à Schooten … – Lugdvni Batavorvm : ex oﬃcinâ Bonaventuræ & Abrahami Elseviriorum, 
164⒍
Auteur: François Viète (1540-1603); Frans van Schooten (1615-1660)
Drukker: Elzevier, Bonaventura, Leiden, 1610-1653; Elzevier, Abraham (I), Leiden, 1620-1653
Omvang: [xii],554 p.
Catalogus Te Winkel nr. 015 ex. 1 (= Freudenthal 015, Aler 149)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Catalogus Te Winkel nr. 015 ex. 2 (= Freudenthal 015, Aler 149)
[Folio] 16. Hugenii Zulichemii Horologium Oscillatorium Paris. 1673.
Christiani Hugenii Zulichemii, Const. f., Horologium oscillatorium, siue, De motu pendulorum ad 
horologia aptato demonstrationes geometricae / Christiaan Huygens. – Parisiis : apud F. Muguet, 
167⒊
Auteur: Christiaan Huygens (1629-1695)
Drukker: Muguet, François (wed.), Parĳs
Omvang: [14],161,[1] p.
Catalogus Te Winkel Nr 016 (= Freudenthal 016, Aler 062) 
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Folio] 17. Epitome Augustini Operum omnium 1539
Omnivm Opervm divi Avrelii Avgvstini episcopi, undecum que doctissimi, Epitome: et quid uir ille 
de Ecclesiæ sacramentis,  necnon sacre  scripturæ locis  communioribus insignioribusque senserit, 
scripserit,  simulatque docuerit,  /  per  Ioannem Piscatorium Lithopolitanum … comportatum. – 
Avgvstae Vindelicorvm : Heinricvs Steyner, 11 augustus 153⒎
Auteur: Aurelius Augustinus (354-430); Johannes Piscatorius
Drukker: Steiner, Heinrich, Augsburg, 1522-1547
Omvang: [22],178,250 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 017 (= Freudenthal 017, Aler 005)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 18. Pagnini Biblia 1541.
Biblia sacra ivxta Germanam Hebraici idiomatis proprietatem, nunc primum adiectis in singula 
capita  perbreuibus  argumentis,  atque  locorum scripturarum concordantiis,  summa fide,  et  non 
aestimandis laboribus impensisque excusa, / interprete Xante Pagnino … – Coloniæ : ex oﬃcina 
Melchioris Nouesiani, 154⒈
Auteur: Santes Pagninus (…-1541)
Drukker: Neuss, Melchior von, Keulen, 1525-1551
Omvang: [6],364 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 018 (= Freudenthal 018, Aler 010)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 19. Moreh Nebochim. Venetiis. Rabb.
 … – …  האיציניוב םיכובנ הרומ = Moreh nevauḵim. 
– Venetië : Bragadin, 15⒖




Catalogus Te Winkel nr. 019 (= Freudenthal 019, Aler 088)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Folio] 20. Sphaera Johannis de Sacrobosco.
Textus Sphaerae Ioannis de Sacro Bvsto. – [S.l. : s.n.], [1508] (Impressio Veneta : per Ioannem 
Rubeum & Bernardinum atres …, 1508).
Auteur: John Holywood (1230 fl.); Georg von Peurbach (1423-1461); Pierre d'Ailly (1350-ca. 1420); Francesco 
Di Capua (15e eeuw); Robert Grosseteste (ca. 1175-1253); Jacques Lefèvre d'Étaples (ca. 1460-1536); 
Johannes Müller (1436-1476); Bartolomeo Vespucci
Drukker: Rubeus, Joannes & Bernardinus atres, Vercellensis, Venetië
Omvang: 94,65 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 020 (= Freudenthal 020, Aler 123)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 21. Idem. [= Sphaera Johannis de Sacrobosco]
Textus de Sphaera / Ioannis de Sacrobosco : introdvctoria additione (quantum necessarium est) 
commentarioque,  ad  vtilitatem  studentium philosophæ  Parisiensis  Academiæ  illustratus.  Cum 
compositione annuli astronomici Boneti Latensis: et geometria Euclidis Megarensis. – Parisiis : 
vænit apud Simonem Colinæum, 152⒎
Auteur: John Holywood (1230 fl.); Bonet de Lattes; Euclides (ca. 330 v.C. – ca. 275 v.C.)
Drukker: Colines, Simon de, Parĳs, 1520-1546
Omvang: 35 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 021 (= Freudenthal 021, Aler 124)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Folio] 22. Don Johannis a Bononiâ de Praedestinatione
De æterna Dei prædestinatione et reprobatione sententia / Don Ioannis à Bononia … – Louanĳ : ex 
oﬃcina Anthonĳ Maria Bergagne …, 155⒋
Auteur: Joannes a Bononia (Giovanni Bologni)
Drukker: Bergagne, Antonius Maria, Leuven, 1550-1559
Omvang: [12],306,[26] p.
Catalogus Te Winkel nr. 022 (= Freudenthal 022, Aler 017)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Folio] 23. Dictionarium Rabbinicum
   …   …   …     / …   תוהגהו תופסות םע לאיחי רב ןתנ וניבר רואל איצוה רבכ רשא ךורעה ףסומ רפס 
 …     –   …  םדרטשמאב יתשנבנב לא־ונמע תיבב ספדנ איפסומ ןימינב לש תוגשהו =  Sefer  musaf 
he-`aruḵ / ´ašer kevar hoẕi´ la-´or … rabenu Natan … bar Yeḥi´el … `im tosafot we-hagahot we-
haśagot šel  … Binyamin Musaa … – Nidpas be-vet `Imanu´el  Benveniśte … be-´Amśṭerdam, 
[5]415 [= 1655].
Auteur: Natan ben Yeḥī'el, van Rome (1035-ca. 1110); Binyamin Musaah (ca. 1606-1675)
Drukker: Benveniste, Immanuel Amsterdam, 1641-1659
Omvang: [2],193 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 023 (= Freudenthal 023, Aler 098)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Folio] 24. Precationes Paschales Rabb.
            חספ חבז רפס לע רבחמה רשה ןב לנברבא הדוהי ׳רה םכחה השעש םיריש =  Hagada  van 
Pesach / ed. Jehudah Abarbanel. – Napels : [s.n.], 1495-149⒍
Auteur: Jehudah Abarbanel
Omvang: 80 p.
Catalogus Te Winkel nr. 024 (= Freudenthal 024, Aler 057)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
In quarto
[Quarto] 1. Bibla Ebr. Cum comment.
 ח השמחו הרות ישמ  =  Biblia  Hebraïca  /  commentarios  addidit  Lombroso.  –  Venetiae  :  apud 
Junium Martinelli, anno 5399 [= 1639].
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Auteur: Lombroso, Ja`qōb
Drukker: Martinelli, …
Omvang: 940 p. (= 470) bl.
Catalogus Te Winkel nr. 025 (= Freudenthal 025, Aler 013)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 2. Dictionarium Lat: Gall. Hisp. 1599 Bruxell.
Recueil  de  dictionaires  ancoys,  espaignolz  et  latins  =  Recopilacion  de  dictionarios  anceses, 
españoles y latinos = Congesta dictionariorum gallicorum, hispanicorum et latinorum / authore 
Henrico Hornkens. – Bruxelles : par Rutger Velpius …, 159⒐
Auteur: Henricus Hornkens (…-1612)
Drukker: Velpius, Rutger, Brussel, 1585-1614
Omvang: 551 p.
Catalogus Te Winkel nr. 026 (= Freudenthal 026, Aler 043)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog
[Quarto] 3. Calvini Institutiones Hisp. 1597
Institvcion de la religion christiana; compvesta en qvatro libros, y dividida en capitvlos. / Por Juan 
Calvino  ;  Y  ahora  nuevamente  traduzida  en  Romance  Castellano,  por  Cypriano  de  Valera.  – 
[London] : en casa de Ricardo del Campo, 159⒎
Auteur: Jean Calvin (1509-1564); Cypriano de Valera
Drukker: Field, Richard, Londen, 1588-1624
Omvang: [32],1032,[56] p.
Catalogus Te Winkel nr. 027 (= Freudenthal 027, Aler 024)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 4. Veslingii Syntagma Anatomicum. Patavii 1647
Ioannis  Veslingii  Mindani  equitis,  in  patavino gymnasio anatomiæ,  & pharmaciæ … Syntagma 
anatomicvm, locis plurimis actum, emendatum, nouisque iconibus diligenter exornatum. – Patavii : 
typis Pauli Frambotti …, 164⒎
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Auteur: Joannes Vesling (1598-1649)
Drukker: Frambotti, Paulus, Padua; Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: [18],274,[14] p.
Catalogus Te Winkel nr. 028 (= Freudenthal 028, Aler 148)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 5. Biblia Junii & Tremellii
Testamenti veteris Biblia sacra, sive Libri canonici priscæ Judæorvm ecclesiæ à Deo traditi / Latini 
recens ex Hebræo facti ab … Immanuele Tremellio, & Francisco Iunio ; Accesserunt libri qui vulgo 
dicuntur  Apocryphi,  Latinè  redditi  …  à  Francisco  Iunio  …  quibus  etiam  adjunximus  Novi 
Testamenti  libros  …  ex  Græco  à  Theodoro  Beza  in  Latinum  versos  …  –  Hanoviæ  :  typis 
Wechelianis, sumptibus Danielis ac Davidis Aubriorum, nec non Clementis Schleichii, 16⒙
Auteur: Immanuel Tremellius (1510-1580); Franciscus Junius (1545-1602); Theodorus Beza (1519-1605)
Drukker: Wechel,  Andreas  (erven),  Hanau,  1596-1634;  Aubry,  Daniel,  Hanau,  1618-1627;  Aubry,  David, 
Hanau, 1618-1627; Schleich, Clemens (II), Hanau, 1617-1635
Omvang: [8],1063,456,[16] p.
Catalogus Te Winkel nr. 029 (= Freudenthal 029, Aler 011)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 6. Riolani Anatomica Paris. 1626
Vniuersae  medicinae  compendium /  auctore  Ioanne  Riolano  … ;  opus  non  solùm medicis  & 
philosophis, sed etiam omnibus sanitatis suae studiosis adprimè vtile & pernecessarium. – Parisiis : 
apud Simonem Perier, 162⒍
Auteur: Jean Riolan (1538-1605)
Drukker: Périer, Simon, Parĳs
Omvang: [12],348 p.
Catalogus Te Winkel nr. 030 (= Freudenthal 030, Aler 121)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
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[Quarto] 7. Descartes Brieven.
Renatus  Des  Cartes  Brieven,  aan  veel  hooggeachte  lieden  van  verscheide  Staten  geschreven; 
handelende  van  de  Overnatuurkunde,  Natuurkunde,  Zedekunst,  Geneeskunst,  Wiskunst, 
Zangkunst,  Werkdaat,  enz.  die  grotelĳks  tot  verlichting  der  andere  werken van  deze  schrĳver 
dienen. / Door J.H. Glazemaker vertaalt. – t'Amsterdam : gedrukt by Tymon Houthaak, voor Jan 
Rieuwertsz. …, 166⒈
Auteur: René Descartes (1596-1650); Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
Drukker: Houthaeck, Tĳmon, Amsterdam, 1647-1664; Rieuwertsz, Jan (I), Amsterdam, 1644-1685
Omvang: 2 delen, resp. [12],486,[5] p. en [8],531,[5] p.
Catalogus Te Winkel nr. 031 dl. 1-2 (= Freudenthal 031, Aler 042; vgl. Aler 308)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Als nr. 2 is in het eerste deel bijgebonden: Verantwoording aan d'achtbare overigheit van Uitrecht. : In de welke 
de lasteringen, en valsche beschuldigingen van enigen zĳner tegenstrevers tegen hem klarelĳk ontdekt 
worden. / Renatus Des Cartes. – t'Amsterdam, : ter drukkerye van Tymon Houthaak …, 166⒈ – 43 p. 
(Te Winkel nr. 294 = Aler 307)
Als nr. 2 is in het tweede deel bijgebonden:  Brief van Renatus Des Cartes, aan den vermaarden D. Gisbertus 
Voetius. / In den welken overwogen worden twee boeken, onlangs voor den zelven Voetius tot Utrecht 
uitgegeven, den eenen geintituleert Conaternitas Mariana, en het ander, Philosophia Cartesiana. – 
t'Amsterdam : na de copye, by Rieuwert Dircksz. van Baardt, 166⒈ – [8],120 p. (Te Winkel nr. 295= 
Aler 306)
Catalogus Te Winkel nr. 031 dl. 5 (= Freudenthal 031, Aler 042; vgl. Aler 308)
Twee delen in één band.
Renatus Descartus Brieven: derde deel. Neﬀens een nette Verhandeling van het licht / vertaald 
door J.H. Glasemaaker. – t'Amsterdam : by Jan Rieuwertsz, Stadsdrucker en Boeckverkoper in de 
Beursstraat, 168⒋
Auteur: René Descartes (1596-1650); Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
Drukker: Rieuwertsz, Jan (I) Amsterdam, 1644-1685
Omvang: [22],76,392,76,26 p.
Catalogus Te Winkel nr. 031 dl. 3 (= Freudenthal 031, Aler 309)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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Nr. 1 in convoluut. – Bĳgebonden met: Les passions de l'ame, of de lydingen van de ziel / van Renatus Des 
Cartes in de Fransche taal beschreven ; en door J.H. Glazemaker vertaalt. – t'Amsterdam : gedrukt by 
Tymon Houthaak, voor Jan Rieuwertsz. …, 165⒐ – [16],99,[5] p. (Te Winkel nr. 293 = Aler 305)
[Quarto] 8. Virgilius cum Notis Variorum, 1646. Amstel.
P. Virgilii Maronis cum veterum omnium commentariis et selectis recentiorum notis nova editio. – 
: [Leiden] : ex oﬃcina Abrahami Commelini, 164⒍
Auteur: Publius Vergilius Maro (70 v.C.-19 v.C.)
Drukker: Commelinus, Abraham, Leiden, 1626-1654
Omvang: [16],996,[56] p.
Catalogus Te Winkel nr. 032 (= Freudenthal 032, Aler 151)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 9. Kerckringii Specilegium anatomicum 1670.
Theodori Kerckringii Spicilegivm anatomicvm, continens observationum anatomicarum rariorum 
centuriam unam:  nec  non  osteogeniam foetvvm,  in  qua  quid  … subjicitur.  –  Amstelodami  : 
sumptibus Andreæ Frisii, 1670.
Auteur: Theodore Kerckring (1640-1693)
Drukker: Frisius, Andreas, Amsterdam, 1659-1675
Omvang: [24], 280 p.
Catalogus Te Winkel nr. 033 ex. 1 (= Freudenthal 033, Aler 071)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Nr. 1 in convoluut. – Bĳgebonden met: Theodori Kerckringii doctoris medici Anthropogeniæ ichnographia sive 
Conformatio fœtus ab ovo usque ad ossificationis principia, in supplementum osteogeniæ foetuum. – 
Amstelodami : sumptibus Andreæ Frisii, 167⒈ – [8],14 p. (Te Winkel nr. 347 = Aler 339)
Catalogus Te Winkel nr. 033 ex. 2 (= Freudenthal 033, Aler 071)
[Quarto] 10. Descartes Proeven.
Renatus Des Cartes Proeven der wysbegeerte: of Redenering van de middel om de reden wel te 
beleiden, en de waarheit in de wetenschappen te zoeken; de verregezichtkunde, verhevelingen, en 
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meetkunst / door J. H. Glazemaker vertaalt. – t'Amsterdam : gedrukt by Tymon Houthaak, voor 
Jan Rieuwertsz. …, 1659 (t'Amsterdam : ter Drukkerye van Tymon Houthaak …).
Auteur: René Descartes (1596-1650); Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
Drukker: Houthaeck, Tĳmon, Amsterdam, 1647-1664; Rieuwertsz, Jan (I), Amsterdam, 1644-1685
Catalogus Te Winkel nr. 034 (= Freudenthal 034, Aler 037)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr B.J. Stokvis.
Nr. 1 in convoluut. – Bĳgebonden met: Les passions de l'ame, of de lydingen van de ziel / van Renatus Des 
Cartes in de Fransche taal beschreven ; en door J.H. Glazemaker vertaalt. – t'Amsterdam : gedrukt by 
Tymon Houthaak, voor Jan Rieuwertsz. …, 165⒐ – [16],99,[5] p. (Te Winkel nr. 293 = Aler 305)
[Quarto] 11. Politicke discoursen 1662 Leyden
Politike discoursen, handelende in ses onderscheide boeken, van steeden, landen, oorlogen, kerken, 
regeeringen en zeeden / beschreven door D. C. – Leyden : Pieter Hackius, 166⒉
Auteur: Johan de La Court (1622-1660)
Drukker: Hackius, Petrus, Leiden, 1660-1677
Omvang: [14],516 p.
Catalogus Te Winkel nr. 035 (= Freudenthal 035, Aler 032)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 12. Obras de Quevedo. Vol. 2 Bruxell 1660
Obras / de Don Francisco de Quevedo Villegas, cavallero de la orden de Santiago, señor de la villa 
de la torre de Juan-Abad : Dedicadas ab su excellencia el Marques de Caracena etc. governador, y 
capitan general de los Payses Baxos, y Borgoña. – En Brvsselas : por Francisco Foppens …, 1660-
1670.
Auteur: Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645)
Drukker: Foppens, François (I), Brussel
Omvang: 2 delen, [6],676,[4] p. en [4],582 p.
Catalogus Te Winkel nr. 036 (= Freudenthal 036, Aler 116)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 13. Poësias de Quevedo 1661.
Poësías de Francisco de Quevedo Villegas. – En Brusselas : de la emprenta de Francisco Foppens, 166⒈ 
Auteur: Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645)
Drukker: Foppens, François (I) Brussel
Omvang: 492, 93 p. 
Is deel 3 van de Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas. – Bevat tevens: Epicteto, y Phocilides en español 
con consonantes.
Catalogus Te Winkel nr. 037 (= Freudenthal 037, Aler 117)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 14. Opere di Machiavelli 1550
Tvtte le opere di Nicolo Machiavelli … : divise in V. parti. – et di nvovo con somma accvratezza 
ristampate … – [S.l.] : [s.n.], 1550.
Auteur: Niccolò Machiavelli (1469-1527)
Omvang: Vĳf delen met afzonderlĳke titelpagina’s, die één geheel vormen: 8,320; [16],280; [4],106; 152; 158 
[i.e. 168] p.
Catalogus Te Winkel nr. 038 (= Freudenthal 038, Aler 086)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 15. Pignorii Mensa Isiaca Amstel. 1669.
Laurentii Pignorii Patavini Mensa Isiaca, qua sacrorum apud Ægyptios ratio & simulacra subjectis 
tabulis æneis simul exhibentur & explicantur / accessit ejusdem authoris de Magna Deum matre … 
Kirchero Chifletioque interpretatio ; nec non Jacobi Philippi Tomasini Manus Ænea, & de vita 
rebusque Pignorii dissertatio Mensa Isiaca. – Amstelodami : sumptibus Andreæ Frisii, 166⒐
Auteur: Lorenzo Pignoria (1571-1631); Athanasius Kircher (1602-1680); Giacomo Filippo Tomasini (1597-
1654); Philippe Chiflet (1597-1657)
Drukker: Frisius, Andreas, Amsterdam, 1659-1675
Omvang: [10],96,[12],[8],96 p.
Catalogus Te Winkel nr. 039 (= Freudenthal 039, Aler 113)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
N.B. er is ook een uitg. uit 1670 van hetzelfde boek, deze uit 1669!
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[Quarto] 16. Corona Gothica. Hisp. 1658.
Corona gothica, castellana, y avstriaca, politicamente ilustrada : Dedicada al Principe de las Españas 
nvestro señor / por Don Diego Saavedra Faxardo … – En Amberes : en casa de Ieronymo y Iuan 
Bapt. Verdvssen, 165⒏
Auteur: Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648)
Drukker: Verdussen,  Hieronymus  (IV),  Antwerpen,  1643-ca1694;  Verdussen,  Jean-Baptiste  (I),  Antwerpen, 
1653-1689
Omvang: [16],513,[23] p.
Catalogus Te Winkel nr. 040 (= Freudenthal 040, Aler 122)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 17. Grotius de Satisfactione Christi 
Defensio fidei catholicæ de satisfactione Christi adversus Favstvm Socinvm Senensem / scripta ab 
Hvgone Grotio. – Lvgdvni Batavorvm : excudit Ioannes Patius …, 16⒘ 
Auteur: Hugo de Groot (1583-1645)
Drukker: Paets, Jan Jacobszoon, Leiden, 1578-1622
Omvang: [8],199,[1] p. 
Annotatie: Knuttel 245⒉ – Er is een editio secunda 1617 bĳ dezelfde uitgever, met afwĳkende omvang: [8],183 p.
Catalogus Te Winkel nr. 041 (= Freudenthal 041, Aler 055)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Quarto] 18. Sandii Nucleus Hist. Eccles. 1676 Col. Cum Tractatu de Script. Vet. Eccles.
Christoph. Christophori  Sandii  Nucleus historiæ ecclesiasticæ, exhibitus in historia  Arianorum, 
tribus libris comprehensa: quibus praefixus est tractatus de veteribus scriptoribus ecclesiasticis. – 
Secunda editio ab authore locupletata & emendata. – Coloniæ : apud Joannem Nicolai, 167⒍
Auteur: Christophorus Christophori Sandius (1644-1680)
Drukker: Nicolai, Joannes, Keulen, 1676-1678
Omvang: [8],436,[20] p.
Catalogus Te Winkel nr. 042 (= Freudenthal 042, Aler 127)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 19. L'Empereur Clavis Talmudica.
    ארמגה אובמ םע םלוע תוכילה =  Halīḵōt  `ōlam `im mavō´  hagemara´  sive  Clavis  talmvdica.  : 
Complectens  formulas,  loca  dialectica  et  rhetorica  priscorum Judæorum /  Latinè  reddita  per 
Constantinvm L'Emperevr  ab  Oppyck … ;  Cum indicibus  accuratissimis  & dissertatione,  qua 
operis usus, utilitasque ostenduntur. – Lvgdvni Batavorvm : ex oﬃcina Elseviriorum, 163⒋
Auteur: Yesu'ah ben Yosef Ha-levi (15e eeuw); Constantinus L'Empereur ab Opwyck (1591-1648)
Drukker: Elzevier, Bonaventura, Leiden, 1610-1653; Elzevier, Abraham (I), Leiden, 1620-1653
Omvang: [40],232,[24] p.
Catalogus Te Winkel nr. 043 (= Freudenthal 043, Aler 067)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 20. Renatus Descartes de prima Philosophia.
--- de Geometria.
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Renati Des Cartes Meditationes de prima philosophia : in quibus Dei existentia, & animæ humanæ 
à corpore distinctio, demonstrantur. His adjunctæ sunt variæ objectiones doctorum virorum in istas 
de Deo & anima demonstrationes; cvm responsionibvs avthoris. – Editio ultima prioribus auctior 
& emendatior. – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 165⒋ 
Appendix, continens obiectiones qvintas & septimas in Renati Des-Cartes Meditationes de primâ 
philosophiâ, cum ejusdem ad illas responsionibus & duabus epistolis / vna ad patrem Dinet … 
altera ad … D. Gisbertvm Voetivm. – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 165⒋ 
Auteur: René Descartes (1596-1650); Gisbertus Voetius (1589-1676); Jacques Dinet (1580-1653)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
Omvang: [12],191,[1],164,88 p.
Catalogus Te Winkel nr. 044 (= Freudenthal 044, Aler 039)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 21. Renatus Descartes de Philosophia prima
Renati Des Cartes Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia, & animæ humanæ 
à corpore distinctio, demonstrantur. His adjunctæ sunt variæ objectiones doctorum virorum in istas 
de Deo & anima demonstrationes; cum responsionibus auctoris. – Editio ultima prioribus auctior 
& emendatior. – Amstelodami : apud Danielem Elzevirium, 1670.
Appendix, continens objectiones quintas & septimas in Renati Des-Cartes Meditationes de prima 
philosophia, cum ejusdem ad illas responsionibus & duabus epistolis / una ad patrem Dinet … 
altera ad … D. Gisbertum Voetium. – Amstelodami : apud Danielem Elzevirium, 1670. 
Auteur: René Descartes (1596-1650); Gisbertus Voetius (1589-1676); Jacques Dinet (1580-1653)
Drukker: Elzevier, Daniel, Amsterdam, 1655-1680
Omvang: [12],191,[1],164,88 p.
Catalogus Te Winkel nr. 045* (= Freudenthal 046, Aler 040)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. 
[Quarto] 21. Blyenbergh tegen Tract. Theol. Polit.
De waerheyt van de christelĳcke godts-dienst en de authoriteyt der H. Schrien, beweert tegen de 
argumenten der ongodtsdienstige, of een wederlegginge van dat godt-lasterlĳcke boeck, genoemt 
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Tractatus theologico-politicus … / Door Willem van Blyenbergh … – Gedruckt tot Leyden : by 
Daniel van Gaesbeeck, 167⒋
Auteur: Willem van Blyenbergh (1632-1696)
Drukker: Gaasbeeck, Daniel van, Leiden, 1655-1692
Omvang: [32],467,[3] p.
Catalogus Te Winkel nr. 045 (= Freudenthal 047, Aler 016) 
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Quarto] 22. Leon Abarbanel dialogos de amor.
Los dialogos de amor / de mestre Leon Leon Albarbanel medico y filosofo excelente. De nvevo 
tradvzidos en lengua castellana, y deregidos ala maiestad del rey Filippo … – En Venetia : con 
licenza delli svperiori, 156⒏
Auteur: Judah Abravanel (…-1535); Daniel Arón Afia
Omvang: [iv],127 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 046 (= Freudenthal 048, Aler 081)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 23. Descartes de Geometria
Geometria à Renato Des Cartes anno 1637 gallicè edita : nunc autem cum notis Florimondi de 
Beavne … in linguam Latinam versa, & commentariis illustrata / operâ atque studio Francisci à 
Schooten … – Lvgdvni Batavorum : ex oﬃcinâ Ioannis Maire, 164⒐
Auteur: René Descartes (1596-1650); Florimond de Beaune (1601-1652); Frans van Schooten (1615-1660)
Drukker: Maire, Joannes, Leiden, 1603-1657
Omvang: [12],336,[2] p.
Catalogus Te Winkel nr. 047 (= Freudenthal 049, vgl. Freudenthal 045, Aler 038)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 24. Descartes opera Philosophica. 1650.
Renati Des-Cartes Principia philosophiæ. – Amstelodami : apud Ludovicus Elzevirium, 1650.
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Renati Des Cartes Specimina philosophiæ: sev Dissertatio de methodo rectè regendæ rationis, & 
veritatis in scientiis investigandæ: dioptrice, et meteora / ex Gallico translata, & ab auctore perlecta, 
variisque in locis emendata. – Amstelodami : apud Ludovicus Elzevirium, 1650.
Passiones animæ / per Renatvm Des Cartes ; Gallicè ab ipso conscriptæ,nunc autem in exterorum 
gratiam Latina civitate donatae ab H.D.M. I.V.L. – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 
1650.
Renati Des Cartes Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia, & animæ humanæ 
à corpore distinctio, demonstrantur : his adjunctæ sunt variæ objectiones doctorum virorum in 
istas de Deo & anima demonstrationes / cvm responsionibvs avthoris. – Tertia editio prioribus 
auctior & emendatior. – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 1650.
Appendix, continens obiectiones qvintas & septimas in Renati Des-Cartes Meditationes de primâ 
philosophia, cum ejusdem ad illas responsionibus & duabus epistolis / vna ad patrem Dinet … 
altera ad … D. Gisbertvm Voetivm. – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 1650.
Auteur: René Descartes (1596-1650); Henri des Marets (ca. 1628-1725)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-166⒐
Omvang: 3 delen, [38],302 p., [14],316 p. en [10],191,[1],164,88 p.
Franse titelpagina: Renati Des-Cartes Opera philosophica. Editio secunda ab auctore recognita. Op verso-zĳde 
inhoudsopgave. De delen hebben eigen titelpagina's.
Catalogus Te Winkel nr. 048 (= Freudenthal 050, Aler 036) 
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Drie banden.
[Quarto] 25. [Descartes] de homine
Renatus Des Cartes De homine, figuris et Latinitate donatus / a Florentio Schuyl … – Lvgdvni 
Batavorvm : ex oﬃcinâ Hackiana, 166⒋
Auteur: René Descartes (1596-1650); Florentius Schuyl (1619-1669)
Drukker: Hackiana, oﬃcina, Leiden, 1664-1677
Omvang: [36],121,[1] p., [10] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 049 (= Freudenthal 051, Aler 041) 
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: Legaat P.W. Korthals, overleden 189⒉ Stempel: Dr W. 
Meĳer.
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[Quarto] 26. Vossius de arte Grammatica
Gerardi  Ioannis  Vossii  Aristarchus  sive  de  arte  grammatica  libri  VII  :  quibus  censura  in 
Grammaticos praecipuè veteres exercetur : causae Linguae Latinae eruuntur : Scriptores Romani 
illustrantur, vel emendatur. – Editio secunda pluribus locis aucta. – Amstelaedami : ex oﬃcina 
Ioannis Blaev, 166⒉
Auteur: Gerardus Johannes Vossius (1577-1649)
Drukker: Blaeu, Joan (I), Amsterdam, 1630-1673
Omvang: 2 delen, [24],878 p. en [4],620 p.
Catalogus Te Winkel nr. 050 (= Freudenthal 052, Aler 154)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Beide delen in één band.
Gerardi Ioannis Vossii De arte grammatica libri septem. – Amsterdami : apud Gvilielmvm Blaev, 
163⒌
Auteur: Gerardus Johannes Vossius (1577-1649)
Drukker: Blaeu, Willem Jansz., Amsterdam, 1608-1639
Omvang: 28,313,40,403,74,248,36,274,30 p.
Catalogus Te Winkel nr. 050 B (niet bĳ Aler) 
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Quarto] 27. a Schooten Exercitationes Mathematicae.
Francisci à Schooten Exercitationvm mathematicarum [libri quinque] : … Quibus accedit Christiani 
Hugenii Tractatus, de ratiociniis in aleæ ludo. – Lvgd. Batav. : ex oﬃcina Johannis Elsevirii …. 
165⒎
Auteur: Frans van Schooten (1615-1660); Christiaan Huygens (1629-1695)
Drukker: Elzevier, Johannes, Leiden, 1652-1661
Omvang: [14],534,[4] p. Afzonderlĳke boeken hebben eigen titelpagina's.
Catalogus Te Winkel nr. 051 (= Freudenthal 053, Aler 131)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 28. Praeadamitae 1655.
Præadamitæ,  sive  Exercitatio  super  versibus  duodecimo,  decimotertio,  & decimoquarto,  capitis 
quinti Epistolæ D. Pauli ad Romanos, qvibvs indvcvntvr primi homines ante Adamum conditi. – 
[S.l. (= Amsterdam): s.n. (= Elzevier)], 165⒌
Auteur:Isaac de La Peyrère (1596-1676)
Drukker: Elzevier, Daniel, Amsterdam, 1655-1680
Omvang: [4],52,[18],297,8 p.
Catalogus Te Winkel nr. 052 (= Freudenthal 054, Aler 111)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Kaart na p. 288: Terræ sanctæ delineatio.
[Quarto] 29. Sepher Tabnith Haical.
     / …       : …   וקיתעה םגו זעל ןושלב ורבח המלש ךלמה השע רשא תיבה לע לכיה תינבת רפס 
…     …    – …    / …  ןב הדוהי םיפתושה תיבב םדרטשמא הפ ספדנ ירא הדוהי בקעי שדקה ןושלל 
     … אטילש יולה השמ רב לאומס יכדרמ = Sefer tavnit heḵal : … `al ha-bayit ´ašer `aśah ha-meleḵ 
šelomoh … / ḥibro bi-lešon la`az we-gam he´etiqo li-lešon ha-qodeš … / Ya`aqov Yehudah ´Ari … 
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– Nidpas poh ´Amśṭerdam : be-vet ha-šutafim Yehudah ben … Mordeḵay … šemu´el bar Mošeh 
ha-Lewi šaliṭa; [5]4⒑ 
Met afzonderlijk titelblad in het Latijn: Libellus eﬃgiei templi Salomonis, in qvo fabricæ templi et omnium ejus 
vasorum instrumentorumque, quibus olim administrabatur structurâ, ac formâ, breviter describitur : cujus 
ortographicum  tipum,  cuilibet  curioso  visendum  exhibet  /  auctor  ejus  Jacobi  Leonitii  Hebræi.  – 
Amstelodami : apud Levi Marcus, 1650.
Auteur: Jacob Judah Aryeh Leon Templo (1603-ca. 1675)
Drukker: Gimpel, Judah ben Mordecai, Amsterdam, 1648-1651; Halevi, Samuel bar Moses, Amsterdam, 1648-
1652; Marcus, Levi, Amsterdam, 1650
Omvang: 38,[2] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 053 (= Freudenthal 055, Aler 082)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Spinozahuis  bezit  onder nr. 053B tevens een convoluut, met: Afbeeldinghe vanden tempel Salomonis, in de 
welcke  cortelĳck  beschreven  is  de  forme van't  ghebou des  tempels,  ende  van  alle  de  vaten  ende 
instrumenten waer  mede den selven bedient  wierdt  … /  door Iaacob Iehvdah Leon Ebreo.  – Tot 
Middelburgh : by de weduwe ende erﬀgenamen van Symon Moulert …, 164⒉ – [10],49 p. (= Aler 
313).  ||  Delineatio  apologetica  maris  ahenei  fvsilis,  /  quam fecit  Joannes  Pythius  … –  Lugduni 
Batavorum : apud Severynum Matthiæ, 165⒋ – [6],50 p. (= Aler 359)
[Quarto] 30. Joseph del medico abscondita Sapientiae.
       /  דגה רפסהמ יזנכשׁא לאומשׁ יבר ברה טקלש םינוש םיטוקלו    לחה רשא המכח תומלעת ל  
   … הילעו האידנקמ ףסוי רבחלם   רע םירמאמ ופסותינב =] רע םיח   [םילודג םישנא יבחכמ םי  
 מ רשאכע     םילולכה לכ ךיניע וארי ףדל רב  =  Liquṭim šonim / še-liqeṭ … šemu´el ´Aškenazi me-
hasefer  ha-gadol  Ta`alumot  ḥoḵmah  ´ašer  heḥel  le-ḥaber  …  Yosef  mi-Qandiy´ah  we-`alehem 
nitosefu ma´amarim `arevim mi-kitve ´anašim gedolim ka´ašer me`ever le-daf yir´u `eneḵa kol ha-
kelulim  =  Collectanea  decerpta  per  magistrum  R.  Samvelem  Germanvm  ex  magno  opere 
Absconditorvm sapientiæ quod quidem exasciauit, nondum tamen undique expoliuit vir clarissimus, 
omniscius  καὶ  παντοπλανὴς  Joseph  del  Medico  Cretensis  quibus  adiecti  sunt  aliquot  tractatus 
delectabiles ex scriptis magnorum virorum, vt sequens pagina demonstrat. – Basile´ah [Basel] : 
[s.n.], [5]391 [= 1629-1631].
Auteur: Joseph  Solomon  Delmedigo  (1591-1655);  Elĳah  ben  Moses  Abba  Delmedigo  (ca.  1460-1497); 
Semu'el Yehudah Leb 'Askenazi 
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[I,1:],  1629:      …   …    … /   המכח תומולעת רפסמ תצקו האידנקמ השמ ןב וגימליד הילא תדה תניחב רפס = 
Sefer  beḥinat  ha-dat  /  …  ´Eliyah  Delmedigo  ben  … Mošeh  mi-Qandiy´ah  … we-qeẕat  mi-sefer 
Ta`alumot ḥoḵmah … 
[I,2], 1629:       …      …  … תולבונ רפס המכחל ףרצמ רפס םהו םינוש םירמאמ ללוכ המכח תומלעת רפסהמ טקל 
    …  …   …  / םילודג יבתכמ םיסרטנוק המכ םגו האידנקמ ףסוי םרבח המכח … =  Leqet  …  me-
hasefer  … Ta`alumot  ḥoḵmah kolel  ma´amarim šonim … we-hem Sefer  maẕref  la-ḥoḵmah Sefer 
Novelot ḥoḵmah / ḥibram … Yosef mi-Qandiy´ah … we-gam … kamah quntresim me-kitve gedolim …
[II],  1631:     …  …    …       הרוא תולבונ רפסו יזנכשא ברה ךרד יפל המזמו תעד םדאל דמלמה המכח תולבונ רפס 
 …     …    …  …     …ףסוי רבחש םינוש םירפס ךותמ יזנכשא ביל הדוהי לאומש ררבו ץבקו ףסא רשא  
האידנקמ … = Sefer Novelot ḥoḵmah ha-melamed la-´adam da`at u-mezimah … lefi dereḵ ha-rav … 
´Aškenazi  …  we-Sefer  Novelot  ´orah  …  ´ašer  ´asaf  we-qibeẕ  u-virer  …  šemu´el  …  Yehudah  Leb 
´Aškenazi … mitoḵ sefarim šonim še-ḥiber … Yosef mi-Qandiy´ah ….
Omvang: 2 delen, [1],10,110 p. en [8],208 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 054 (= Freudenthal 056, Aler 064)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 31. Een Rabbinsch Mathematisch boeck.
…  …   …   …     / …   םאדרטשמא הפ ספדנ יבדלא ריאמ ורקח םגו ודסי ורבח הנומא יליבש רפס 
    הקישנופ יד לאינד תיבב ספדנ = Sefer ševile ´emunah … / ḥibro yisdo we-gam ḥiqro … Me´ir 
´Aldabi … – Nidpas poh … ´Amśṭerdam : nidpas be-vet Dani´el de Fonśeqah, [5]387 [=1627].
Auteur: Me'ir Aldavi (ca. 1310-ca. 1360)
Drukker: Fonseca, Daniel de, Amsterdam, 1627-1628
Omvang: 118 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 055 (= Freudenthal 057, Aler 001)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van mevrouw barones Rosenthal.
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[Quarto] 32. Explicatio 5 libr. Mosis.
     …   …       יגריבמוב לאינד די לע ספדנ יטאנקרמ םחנמ םכחל תמאה ךרד לע הרותה לע שוריפ 
  … האיציניו הפ השריונאמ = Peruš `al ha-Torah `al dereḵ ha-´emet / le-ḥaḵam … Menaḥem me-
Reqana´ṭi. – Nidpas `al yede Dani´el Bombergi me-´Anwerša … poh Weneẕi´ah, [5]283 [=1523].
Auteur: Menachem ben Beǌamin Recanate (…-1290)
Drukker: Bomberghen, Daniel van, Venetië, 1515-1549
Omvang: [155] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 056 (= Freudenthal 058, Aler 091)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 33. Sepher dikduck
 :     /  םע יחמק השמ ׳ר ורבח קודקד רפס 
:     ותלוז םורבח קודקדב םירממ ראש 
  …   …  םש־רג אוהו ידי לע תישילש שפדנו 
 …הנוטרוא  =  Sefer  diqduq  /  ḥibro  R' 
Mošeh Qimḥi ; `im ša´ar m´amarim ba-
diqduq ḥibrum zulato. – Nidpas šelišit. –
´Al yede Geršom : ´Orṭonah, [1519].
Auteur: Moses ben Joseph Kimhi (ca. 1190)
Drukker: Gersom  b.  Mose  Soncino,  Ortona, 
1518-1519
Omvang: [35] bl.
Catalogus  Te  Winkel  nr.  057  (= 
Freudenthal 059, Aler 076)
Exemplaar Spinozahuis  geschenk van G. baron 
Rosenthal.
[Quarto] 34. Mori Utopia
Mogelĳk: De optimo reip. statv, deqve noua insula Vtopia libellus uere aureus, nec minus salutaris 
quam festiuus, clarissimi disertissimique uiri Thomae Mori inclytæ ciuitatis Londinensis ciuis & 
vicecomitis. ; Epigrammata clarissimi disertissimique uiri Thomae Mori, pleraque è Graecis uersa. 
Epigrammata Des. Erasmi Roterodami. – Basileæ : apvd Io. Frobenivm, 15⒙
Auteur: %omas More (1478-1535)
Drukker: Froben, Johann Bazel, 1491-1527
Omvang: 355,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 058 (= Freudenthal 060, Aler 096)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog. – De geopperde uitgave is een van de weinige op quarto-formaat.
[Quarto] 35. Snellii Tiphijs Batavus
Willebrordi Snellii à Royen.  R.F. Tiphys Batavvs, sive Histiodromice, de navium cursibus, et re 
navali. – Lvgdvni Batavorvm : ex oﬃcinâ Elzeviriana, 162⒋
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Auteur: Willebrordus Snellius (1580-1626)
Drukker: Elzevier, Bonaventura, Leiden, 1610-1653; Elzevier, Abraham (I), Leiden, 1620-1653
Omvang: [60],109,[2],62,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 059 (= Freudenthal 061, Aler 138)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 36. Gregorii Optica Promota. Lond. 1663.
Optica promota, seu, Abdita radiorum reflexorum & reactorum mysteria, geometrice enucleata : 
cui  subnectitur  appendix,  subtilissimorum  astronomiae  problematwn  resolutionem  exhibens  / 
authore Jacobo Gregorio. – Londini : excudebat J. Hayes, pro S. Thomson, ad insigne Episcopi, 
166⒊
Auteur: James Gregory (1638-1675)
Drukker: Hayes, J…; Thompson, Samuel, London, 1664-1668
Omvang: [8],134 p.
Catalogus Te Winkel nr. 060 (= Freudenthal 062, Aler 054) 
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Quarto] 37. Todas Lasobras de de Gongora. Madrid. 1633.
Todas las obras de don Lvis de Gongora en varios poemas / recogidos por don Gonzalo de Hozes y 
Cordoua,  natural  de  la  ciudad de  Cordoua  ;  Dirigidas  a  don Francisco  Antonio  Fernandez  de 
Cordoua, marques de Guadalcazar, &c. – En Madrid : en la imprenta del Reyno … a costa de 
Alonso Perez, librero de su Magestad, 163⒊
Auteur: Luis de Góngora y Argote (1561-1627); Gonzalo de Hozes y Cordova; Francisco Antonio Fernandes de 
Cordova
Drukker: Imprenta Real, Madrid
Omvang: [12],234 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 061 (= Freudenthal 063, Aler 051)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 38. a Schooten Principia Matheseos univers. 1651.
Francisci  à  Schooten Principia  matheseos  vniversalis,  sev  introductio ad geometriae  methodum 
Renati des Cartes / edita ab Er. Bartholino … – Lvgd. Batav. : ex oﬃcinâ Elseviriorum, 165⒈
Auteur: Frans van Schooten (1615-1660); Erasmus Bartholinus (1625-1698)
Drukker: Elzevier,  Abraham (I),  Leiden,  1620-1653;  Elzevier,  Bonaventura,  Leiden,  1610-1653;  Elzeviriana, 
oﬃcina, Leiden, 1617-1655
Omvang: [16],46 p.
Catalogus Te Winkel nr. 062 (= Freudenthal 064, Aler 130)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 39. Comedia Famosa del Perez de Montalvan
El divino Nazareno Sanson : Comedia famosa. / del doctor Juan Perez de Montalvan. – [S.l. : s.n.], 
[17e eeuw].
Auteur: Juan Pérez de Montalbán (1602-1632)
Omvang: [32] p.
Catalogus Te Winkel nr. 063 (= Freudenthal 065, Aler 108)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 40. Lansbergii Comm: in Motum Terrae. Middelb. 1630.
Philippi  Lansbergii  Commentationes  in  motvm  terræ  diurnum,  &  annuum;  et  in  vervm 
adspectabilis cæli typvm … / ex Belgico sermone in Latinum versæ, à Martino Hortensio Delfensi: 
unà  cum ipsius  præfatione,  in  quâ  astronomiæ  Brahæanæ  fundamenta  examinantur  ;  & cum 
Lansbergianâ astronomiæ restitutione conferentur. – Middelbvrgi  : apud Zachariam Romanum, 
1630.
Auteur: Philip van Lansberghe (1561-1632); Martinus Hortensius (1605-1639)
Drukker: Roman, Zacharias, Middelburg, 1628-1676
Omvang: [40],65,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 064 (= Freudenthal 066, Aler 080)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr B.J. Stokvis.
Nr. 1 in convoluut. Bĳgebonden zĳn: Philippi LansbergI Vranometriae libri tres : In quibus lunæ, solis, & 
reliquorum planetarum, & inerrantium stellarum distantiæ à terra … demonstrantur … – Middelbvrgi 
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Zelandiae : apud Zachariam Romanvm …, 163⒈ – [24],134,[1] p. (Te Winkel nr. 338 = Aler 343). || 
Iacobi LansbergI medicinæ doctoris Apologia, pro commentationibus Philippi Lansbergii in motum 
terræ diurnum & annuum :  adversvs  Libertvm Fromondvm … et  Joan.  Baptistam Morinvm … – 
Middelbvrgi Zelandiæ : apud Zachariam Romanvm, 163⒊ – [16],131,[1] p. (Te Winkel nr. 075 = Aler 
077). || Liberti Fromondi … Vesta, sive Ant-aristarchi vindex, aduersus Iac. Lansbergium Philippi f. … 
:  In  quo  decretum  S.  Congegrationis  S.R.E.  Cardinalium  anno  M.DC.XVI.  et  alterum  anno 
M.DC.XXXIII.  aduersus Copernicanos terræ motores  editum, iterùm defenditur.  – Antverpiæ :  ex 
oﬃcina Plantiniana Balthasaris Moreti, 163⒋ – [24],173,[2] p. – (Te Winkel nr. 339 = Aler 321)
[Quarto] 41. Mansvelt adversus Anonijmum Theol.-Pol.
Regneri  à  Mansvelt,  philosophiæ,  dum  viveret,  doctoris  …  Adversus  anonymum  theologo-
politicum liber  singularis,  in  quo  omnes  & singulæ tractatus  theologico-politici  dissertationes 
examinantur & refelluntur … opus posthumum. – Amstelaedami : apud Abrahamum Wolfgang …, 
167⒋
Auteur: Regnerus van Mansveld (1639-1671)
Drukker: Wolfgang, Abraham, Amsterdam, 1658-1694
Omvang: [4],364 p.
Catalogus Te Winkel nr. 065 (= Freudenthal 067, Aler 089)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. 
[Quarto] 42. Stenon de Solido. Flor. 1669.
Nicolai Stenonis De solido intra solidvm natvraliter contento dissertationis prodromvs. – Florentiæ 
: ex typographia sub signo Stellæ, 166⒐
Auteur: Niels Stensen (1638-1686)
Drukker: Cocchini, Giuseppe, Florence, 1661, 1669
Omvang: [2],78,[1] p. + [1] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 066 (= Freudenthal 068 en 069, Aler 140)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Catalogus Te Winkel nr. 067 (= Aler 140 facsimile)
Een facsimile herdruk van de uitgave Florentiae 1669, in de reeks: Facsimile-Edition / ed. W. Junk ; no. 5; 
Berlin : Junk, 1904
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Quarto] 43. Id. [= Stenon de Solido. Flor. 1669.]
[Quarto] 44. Lansbergii Cyclometria Nova
Philippi Lansbergii Cyclometriæ novæ libri dvo ad illustrissimum Principem Mavricivm Nassovivm 
et … Poetentes Zeelandiæ ordd. – Middelburgi Zelandiae : apud Zachariam Romanum …, 162⒏
Auteur: Philip van Lansberghe (1561-1632)
Drukker: Roman, Zacharias, Middelburg, 1628-1676
Omvang: [8],62,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 068 (= Freudenthal 070, Aler 078)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr. B.J. Stokvis.
Nr. 1 in convoluut. – Bĳgebonden bĳ: Philippi Lansbergii Chronologiæ sacræ libri III : In quibus annorum 
mundi series, ab orbe condito ad eversa per Romanos Hierosolyma, novâ methodo, atque infallibili 
apodeixi ostenditur … – Middelburgi : excudebat vidua & hæredes Simonis, 162⒌ – [8],181,[1] p. (Te 
Winkel nr. 337 = Aler 342)
[Quarto] 45. Fabricii Mannemium & Lutrea Caesarea
I. Seobaldi Fabricii Histor. P.P. Manhemium sive de originibus Manhemii Regii Caesarei Franco-
Palatini castro et urbe antiqua atque arce Eichelsheim itemque De ortu et incremento Manhemii 
novi quibus interspersa dissertatio De Lobdengavia, Palatinatu Rhenensi, Ripuaria, & Bructeria 
Palatina. – Heidelbergæ : ex typographeio Samuleis Broun …, 165⒍
Auteur: Johann Seobaldus Fabricius (1622-1697)
Drukker: Broun, Samuel, Heidelberg, 1656-1662
Omvang: [4],40 p.
Catalogus Te Winkel nr. 069 (= Freudenthal 071, Aler 048)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 46. Algebra door Kinckhuysen.
Algebra oe stel-konst : beschreven tot dienst van de leerlinghen / door Gerard Kinckhvysen. – Tot 
Haerlem : by Passchier van Wesbusch …, 1661 (Te Haerlem, gedruckt by Isaac van Wesbusch …).
Auteur: Gerard Kinckhuysen (ca. 1625-1666)
Drukker: Wesbusch, Passchier van (II), Haarlem, 1651-1665; Wesbusch, Isaac van, Haarlem, 1642-1674
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Omvang: 110,[2] p.
Catalogus Te Winkel nr. 070 (= Freudenthal 072, Aler 074)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Bĳgebonden bĳ nrs. 071 en 072; nr. 1 in convoluut.
[Quarto] 47. Gront der Meetkunst door Kinkhuysen
De grondt der meet-konst, oe een korte verklaringe der keegel-sneeden, met een by-voeghsel / 
door Gerard Kinckhvysen. – Te Haerlem : by Passchier van Wesbusch …, 1660 (Te Haerlem, 
gedruckt by Isaac van Wesbusch …).
Auteur: Gerard Kinckhuysen (ca. 1625-1666)
Drukker: Wesbusch, Passchier van (II), Haarlem, 1651-1665; Wesbusch, Isaac van, Haarlem, 1642-1674
Omvang: [4],91,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 071 (= Freudenthal 073, Aler 073)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Bijgebonden bij nrs. 070 en 072; nr. 2 in convoluut.
[Quarto] 48. De Meetkunst door Kinkhuijsen
Geometria,  oe  Meet-konst  :  beschreven  tot  dienst  der  ghene  die  haer  in  dese  konst  zĳn 
oeﬀenende / door Gerard Kinckhuysen. – Tot Haerlem : by Passchier van Wesbusch …, 1663 (Te 
Halem [sic], gedruckt by Isaac van Wesbusch …).
Auteur: Gerard Kinckhuysen (ca. 1625-1666)
Drukker: Wesbusch, Passchier van (II), Haarlem, 1651-1665; Wesbusch, Isaac van, Haarlem, 1642-1674
Omvang: 165,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 072 (= Freudenthal 074, Aler 075)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Bijgebonden bij nrs. 070 en 071; nr. 3 in convoluut.
[Quarto] 49. Scheiner Refractiones Caelestes
Reactiones  coelestes,  sive  Solis  elliptici  phænomenon  illustratvm  :  quo  variæ  atque  antiquæ 
astronomorum circa hanc materiam diﬃcultates enodantur, dubia multiplicia dissoluuntur, via ad 
multa  recondita  eruenda  sternitur  :  opusculum tam astronomis  quàm physicis  perquam utile, 
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perquam necessarium / Auctore Christophoro Scheiner … – Ingolstadii : ex oﬃcina typographica 
Ederiana, apud Elisabetham Angermariam, 16⒘
Auteur: Christoph Scheiner (1575-1650)
Drukker: Eder, Wolfgang (wed.), Ingolstadt, 1596-1599, 1614-1617
Omvang: [10],132,[28] p.
Catalogus Te Winkel nr. 073 (= Freudenthal 075, Aler 129)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 50. Lansbergii Progymnasmata astron. Restitutae
Philippi Lansbergii Progymnasmatvm astronomiæ restitvtæ liber I. : De motv solis. – Middelbvrgi 
Zelandiæ : apud Zachariam Romanum … – 162⒏
Auteur: Philip van Lansberghe (1561-1632)
Drukker: Roman, Zacharias, Middelburg, 1628-1676
Omvang: [14],116 p.
Catalogus Te Winkel nr. 074 (= Freudenthal 076, Aler 079) 
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog. – Aler gee foutief jaar
[Quarto] 51. J. Lansbergii Apologia pro P. Lansbergio.
Iacobi  Lansbergi  medicinæ  doctoris  Apologia,  pro  commentationibus  Philippi  Lansbergii  in 
motum terræ diurnum & annuum : adversvs libertvm Fromondvm theologum Lovaniensem; & 
Joan. Baptistam Morinvm … – Middelbvrgi Zelandiæ : apud Zachariam Romanvm, 1633 (Lvgdvni 
Batavorvm : ex oﬃcinâ Wilhelmi Christiani. Impensis Zachariæ Romani., MDCXXXIII).
Auteur: Jacobus Lansbergius (1590-1657); Philip van Lansberghe (1561-1632)
Drukker: Roman, Zacharias, Middelburg, 1628-1676; Boxe, Willem Christiaens van der, Leiden, 1631-1658
Omvang: [16],131,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 075 (= Freudenthal 077, Aler 077)
Catalogus Te Winkel nr. 075 B (= Aler 077)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr B.J. Stokvis.
Ingebonden bĳ Nr. 064; Nr. 2 in convoluut. – Voor de andere drie ingebonden titels, zie hierboven onder nr. 6⒋
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[Quarto] 52. Wouter Verstap. arithmetica.
Wouter Verstap zĳn arithmetica philosophica of Eerste deel, welck handelt vande progressien en 
poligonael getallen waer uyt geleert wert het vinden van 't philosophische gewicht, … – 's Graven-
hage : J. Rammazeyn, 166⒊
Auteur: Wouter Verstap
Drukker: Rammazeyn, Johannes, ’s-Gravenhage, 1652-1679
Omvang: [124] p.
Catalogus Te Winkel nr. 076 (= Freudenthal 078, Aler 147)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog. – Aler noemt abusievelĳk Amsterdam als plaats van uitgave.
[Quarto] 53. Bartholini dioristice.
Erasmi Bartholini  Dioristice,  seu aequationum determinationes  duabus  Methodis  propositae.  – 
Hauniae : typis Henrici Gödiani …, 166⒊
Auteur: Erasmus Bartholinus (1625-1698)
Drukker: Gøde, Henrik Clausen, Kopenhagen, 1652-1675
Omvang: [8],52,56 p.
Catalogus Te Winkel nr. 077 (= Freudenthal 079, Aler 007)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Quarto] 54. Keppleri Eclogae Chronicae.
Joannis  Keppleri  Eclogæ chronicæ ex epistolis  doctissimorvm aliquot  virorum, & suis  mutuis, 
quibus examinantur tempora nobilissima I:  Herodis Herodiadumque; II:  baptismi et  ministerii 
Christi annorum non plus 2 1/4; III: passionis, mortis et resurrectionis … Jesu Christi …; IV: Belli 
Iudaici, quo funerata fuit … synagoga Indaica … – Francofvrti : typis Ioannis Bringeri , impensis 
vero Godeidi Tampachii, 16⒖
Auteur: Johannes Kepler (1571-1630)
Drukker: Bringer, Johann, Frankfort, 1608-1621; Tambach, Gottied, Frankfort, 1607-1632
Omvang: [6],215 p.
Catalogus Te Winkel nr. 078 (= Freudenthal 080, Aler 070)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
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Nr. 1 in convoluut; bĳgebonden met: De vero anno qvo æternus Dei filivs hvmanam natvram in vtero benedictæ 
virginis Mariæ assvmpsit / Ioannis Keppleri … commentatiuncula recocta privs tevtonica lingva edita … 
– Francofvrti : typis ac sumptibus Ioannis Bringeri, 16⒕ – [2],179 p. (= Aler 338)
[Quarto] 55. Calepinus 9 Ling.
Ambrosivs Calepinvs Passeratii, sive Lingvarum novem, Romanæ, Græcæ, Ebraicæ, Gallicæ, Italicæ, 
Germanicæ, Hispanicæ, Anglicæ, Belgicæ dictionarivm. – Accuratissima editio. – Lvgdvn. Bat. : In 
bibliopolio Abrahami Commelini, [1654].
Auteur: Ambrogio Calepino (1435-1510); Jean Passerat (1534-1602)
Drukker: Commelinus, Abraham, Leiden, 1626-1654
Omvang: 2 delen in 1 band, [8],702,628 p.
Catalogus Te Winkel nr. 079 (= Freudenthal 081, Aler 023)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
In octavo
[Octavo] 1. םישודח
         רשא םינידה לכמ חול םע לז םיסנ וניבר ברה ישודח 
  …  …    וטקלנו ורבוח םבמרה תעד לע ורפסב איבה 
   –   …  טנירטד אוויר הפ וגניליטוא ףסוי ופכ עיגימ = 
ḥidūšē harav rabēnū Nisīm za"l `im lūaḥ mi-kol hadīnīm 
´ašer  hevī´  besiō  `al  da`at  …  haRambam  …  ḥūbrū 
wenilqòetū migi`a kapō … `ōsef ´ōtēlēng … – Poh Rīwa´ 
deṭrēnṭ [Riva del Garda] : [s.n.], [5]319 [= 1558].
Auteur: Nissīm ben Re'ūven Gērōndī (1310?-1375?); Joseph 
Ottolenghi (…-ca. 1570)
Omvang: 80 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 080 (= Freudenthal 082, Aler 101)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Octavo] 2.   ףסוי תיראש רפס
   /   אגריו ן ףסויע ףסוי תיראש רפס = Sefer še´erit yaosef / Josef ⒝en Verga. – Mantua : apud 
Thomam Rufinelli, 159⒍
Auteur: Josef ⒝en Verga (…-ca. 1559)
Drukker: Ruﬃnelli, Tommaso, Mantua, 1593
Omvang: 44 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 081 (= Freudenthal 083, Aler 065)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
 
[Octavo] 3.   תושדח םינפ רפס
   / …         םהרבא רכ״ב קחצי תובושתב םיאצמנה תוכלהו ׳יניד ישודחב תוריאמ תושדח םינפ רפס 
 ןורושי םייח = Sefer panim ḥadašot : me´irot be-ḥiduše dini we-halaḵot ha-nimẕa´im be-tešuvot … 
/ Yiẕḥaq bkœr´Avraham ḥayim Yešurun. – Weneẕi´ah : be-miẕwat ha-qomisari´ah Wendraminah. 
Per Gio: Imberti, [5]411 [= 1651].
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Auteur: Yizhaq bkr 'Avraham Hayim Yesurun
Drukker: Commisaria Vendramina, Venezia
Omvang: [4],192 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 082 (= Freudenthal 084, Aler 063)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 4. Lexicon Schrevelii. 1654. Gr. Lat.
Corn. Schrevelii Lexicon manuale Græco-Latinvm et Latino-Græcum … – Lugduni Batavorum : 
ex oﬀ. F. Hackii, 165⒋
Auteur: Cornelius Schrevelius (ca. 1605-1664)
Drukker: Hackius, Franciscus, Leiden, 1638-1664
Omvang: 740,159 p.
Catalogus Te Winkel nr. 083 (= Freudenthal 085, Aler 132) 
Exemplaar Spinozahuis  geschenk Renato Peri,  Bologna, juni 1980, betre  echter een andere editie: Cornelii 
Schrevelii Lexicon manuale Græco-Latinum, et Latino-Græcum. Utrumque hac ultima editione multo 
auctius  … sententiæ Græco-Latinæ … item tractatus  duo:  alter  de Resolutione verborum: alter  de 
Articulis, uterque perutilis. – Patavii : ex typographia Seminarii, 168⒎ – [8],858,170 p.
[Octavo] 5. Bartholini Anatomia. 1651.
Thomæ Bartholini Casp. F. anatomia : ex Caspari Bartholini parentis institutionibus, omniumque 
recentiorum  &  propriis  observationibus  tertiùm  ad  sanguinis  circulationem  reformata,  cum 
iconibus novis accuratissimis. – Lugd. Batav. : apud Franciscvm Hackivm, 165⒈
Auteur: Thomas Bartholin (1616-1680); Caspar Bartholin (1585-1629); Johannes Walaeus (1604-1649)
Drukker: Hackius, Franciscus, Leiden, 1638-1664
Omvang: [xvi],576 p., [13] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 084 (= Freudenthal 086, Aler 008)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 6. Machiavell. Basil.
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Nicolai Machiavelli Princeps. / Ex Sylvestri Telii fvlginatis tradvctione diligenter emendata. Adiecta 
sunt eiusdem argumenti, aliorum quorundam contra Machiavellum scripta, de potestate, et oﬃcina 
principum, et contra tyrannos. – Basileae : ex oﬃcina Petri Pernæ, 1580.
Auteur: Niccolò Machiavelli (1469-1527); Sylvester Tellius (1580-1620)
Drukker: Perna, Peter, Basel, 1558-1582
Omvang: [8],264 (i.e. 262),[10] p.
Catalogus Te Winkel nr. 085 (= Freudenthal 087, Aler 087)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 7. Hippocrates. 2 Vol. 1554.
Hippocratis  Coi  … opera  quae ad nos  extant  omnia  /  per  Ianum Cornarium … latina  lingua 
conscripta, & denuò ex toto recognita. Addito indice foecundissimo. – Basileae : [H. Froben et N. 
Episcopius], 155⒋
Auteur: Hippocrates (ca. 460-377? v.C.); Janus Cornarius (1500-1558)
Drukker: Froben, Hieronymus, Basel, 1528-1563; Episcopius, Nikolaus (I), Bazel, 1529-1564
Omvang:2 delen, [16],859, [1]; … p.
Catalogus Te Winkel nr. 086 (= Freudenthal 088, Aler 058)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Octavo] 8. Epicteti Encheridion cum tab. Cebetis cum Wolfii annot.
Epicteti  philosophi  Encheiridion  item,  Cebetis  Thebani  tabula  de  vita  humana  prudenter 
instituenda  /  accessere,  simplicii  in  eundem  Epicteti  libellum  doctissima  scholia.  Arriani 
commentariorum de Epicteti disputationibus libri quatuor … Omnia Hieronymo Wolfio interprete, 
cum eiusdem annotationibus. Cum locuplete rerum ac verborum in singulis memorabilium indice. 
– Coloniae : in oﬃcina Birckmannica, sumtibus Arnoldi Mylii, 1595-159⒍
Auteur: Epictetus  (ca.  60-ca.  138);  Cebes;  Hieronymus  Wolf  (1516-1580);  Simplicius  (6e  eeuw);  Flavius 
Arrianus (ca. 95-ca. 175); Hieronymus Wolf (1516-1580)
Drukker: Birckmannica, oﬃcina, Keulen, 1542-1657; Mylius, Arnold, Keulen, 1585-1604
Omvang: 3 delen in 1 band, [8],117,[2]p., 320 p. en 638,[47] p.
Catalogus Te Winkel nr. 087 (= Freudenthal 089, Aler 046)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Octavo] 9. Franciosini Vocabolario Ital. & Spagn.
Vocabolario italiano, e spagnolo novamente dato in lvce : nel qvale con la facilita', e copia, che in 
altrimanca, si  dichiarano, e con proprietà conuertono tutte le voci Toscane in Castigliano, e le 
Castigliane in Toscano … / composto da Lorenzo Franciosini … – In Geneva : apresso Samvel 
Chovët, 166⒌
Auteur: Lorenzo Franciosini (…-na 1645)
Drukker: Chouet, Samuel, Genève, 1642-1686
Omvang: 2 delen in 1 band, [14],668 p. en 784 p.
Catalogus Te Winkel nr. 088 (= Freudenthal 090, Aler 049)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 10. Arrianus de Expedit. Alex. M. Amst. 1668.
ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ AΝΑΒΑΣΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ,  Ἱστοριῶν βιβλία ζ  ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΝ∆ΙΚΑ = Arriani De expedit. 
Alex. Magni historiarum libri VII. : Ejusdem indica. / Ex Bonavent. Vulcanii Brug. interpretatione. 
;  Nicolaus  Blancardus  e  veteribus  libris  recensuit,  versionem  Latinam  emendavit,  octo  libros 
animadversionum adjecit.  – Amstelodami :  apud Joannem Janssonium à Waesberge & viduam 
Elizæi Weyerstraet, 166⒏
Auteur: Flavius  Arrianus  (ca.  95-ca.  175);  Bonaventura  Vulcanius  (1538-1614);  Nicolaas  Blanckaert  (1624-
1703); Photius (ca. 815-ca. 897); Andreas Schottus S.J. (1552-1629)
Drukker: Janssonius van Waesberge, Johannes (I), Amsterdam, 1660-1681; Weyerstraten, Elizaeus (weduwe en 
erven), Amsterdam, 1667-1671
Omvang: 617,[39] p.
Catalogus Te Winkel nr. 089 (= Freudenthal 091, Aler 004)
Catalogus Te Winkel nr. 089 B (= Aler 004)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 11. Politycke weegschael door V.H. 1661.
Consideratien van staat oe polityke weeg-schaal / beschreven door V.H. – t'Amsterdam : by Iacob 
Volckerts …, [1661].
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Auteur: Johan de La Court (1622-1660); Pieter de la Court de jonge (1618-1685)
Drukker: Durgherdam, Jacob Volckertsz van, Amsterdam, 1654-1672
Omvang: [24],572 p.
Catalogus Te Winkel nr. 090 (= Freudenthal 092, Aler 061)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
[Octavo] 12. Buxtorfii Thesaurus Gramm.
Johannis Buxtorfi Thesaurus grammaticus linguæ sanctæ 
Hebrææ,  duobus  libris  methodicè  propositus  :  quorum 
prior,  vocum singularum naturam & proprietates:  alter 
vocum coǌunctarum rationem & elegantiam universam, 
accuratissimè  explicat  ;  adjecta,  prosodia  metrica,  sive 
poeseos Hebræorum dilucida tractatio: lectionis Hebræo-
Germanicæ  usus  &  exercitatio.  –  Editio  quarta,  cum 
capitum  &  vocum  irregularium  indice.  –  Basilea  : 
impensis Ludovici Regis, 162⒐
Auteur: Johannes Buxtorf (1564-1629)
Drukker: König, Hans Ludwig, Basel, 1618(?)-1653
Omvang: [14],690,[29] p.
Catalogus Te Winkel nr. 091 (= Freudenthal 093, Aler 020)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 13. Dictionarium Lat: Belg.
Biglotton amplificatum sive dictionarium Teutonico-Latinvm novum : omnibus hactenus editis 
ejusdem genèris dictionariis multò perfectius, & incipientis atque progredientis juventutis utilitati 
accommodatius; præter & ad exemplar, olim compositum / operâ & labore Martini Binnart. – 
Amstelodami : sumptibus Johannis Jacobi Schipperi …, 166⒉
Auteur: Martinus Binnart (…-1653/54)
Drukker: Schipper, Jan Jacobsz, Amsterdam, 1637-1669
Omvang: [538] p.
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Catalogus Te Winkel nr. 092 (= Freudenthal 094, Aler 015)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 14. Petronius Arbiter cum Comm 1669 Amstel.
Titi Petronii Arbitri eqvitis Romani Satyricon, cum agmento nuper Tragurii reperto. Accedunt 
diversorum poëtarum Lusus in Priapum … / omnia commentariis,  & notis doctorum virorum 
illustrata. Concinnante Michaele Hadrianide. – Amstelodami : typis Ioannis Blaev, 166⒐
Auteur: Titus Petronius Arbiter (…-66); Michael Hadrianides (1669 fl.); Josephus Justus Scaliger (1540-1609)
Drukker: Blaeu, Joan (I), Amsterdam, 1630-1673
Omvang: [36],558,[42],168,[8] p.
Catalogus Te Winkel nr. 093 (= Freudenthal 095, Aler 110)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Catalogus Te Winkel nr. 093 B (= Aler 110)
[Octavo] 15. Metii Alcmariani Instit. Astron. Libri 3.
Vniversæ astronomiæ brevis, dilucida & facilis institvtio : Cujus præcepta & praxis per sphæram, 
cum  solidam  ac  planam;  tum  triangulorum  doctrinam  partim  in  planisphærio  (nova  & 
perfaciliratione)  partim  numeris  exhibitam,  declarantur:  et  exemplis  geometicarum  figurarum 
(quod  à  neomine  hucusque traditum)  tabulisque  astronomicis  exercentur.  Opus  tomis  IV. 
distinctum / autore Adriano Adriani Metio Alcmarian. matheseos professore ordinar. in illustri 
Frisiorum Acad. – Franekeræ : ex oﬃcina Aegidivs Radaei …, 1605-160⒍
Auteur: Adriaan Adriaansz Metius (1571-1635)
Drukker: Rade, Gillis van den, Franeker, 1586-1613
Omvang: 3 delen in 1 band, [16],264 p., [8],144 p. en [4],292 p.
Catalogus Te Winkel nr. 094 (= Freudenthal 096, Aler 093)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 16. Novellas Exemplares de Savedra.
Novelas exemplares / de Migvel de Cervantes Saauedra ; Dirigido a Don Pedro Fernandez de Castro 
… – En Brvsselas : por Huberto Antonio …, 162⒌
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Auteur: Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616); Pedro Fernández de Castro de Lemos (1576-1622)
Drukker: Velpius, Hubrecht Anton, Brussel
Omvang: [16],608 p.
Catalogus Te Winkel nr. 095 (= Freudenthal 097, Aler 025)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 17. Las Obras de Perez. 1644.
Las obras y relaciones / de Ant. Pérez. – Genevæ : por Ivan di Tornes, 164⒋
Auteur: Antonio Pérez (1534-1611)
Drukker: Tournes, Jean Antoine de, Genève
Omvang: [8],1126 p.
Catalogus Te Winkel nr. 096 (= Freudenthal 098, Aler 107) 
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 18. Tulpii Observationes Med. 1672.
Nicolai Tulpii Amstelredamensis Observationes medicæ. – Editio nova, libro quarto auctior, et 
sparsim multis in locis emendatior. – Amstelredami : apud Danielem Elsevirium, 167⒉
Auteur: Nicolaas Tulp (1593-1674)
Drukker: Elzevier, Daniel, Amsterdam, 1655-1680
Omvang: [16],392 p.
Catalogus Te Winkel nr. 097 (= Freudenthal 099, Aler 144)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 19. Boyle de Elatere & gravitate aëris 1663 Lond.
Defensio doctrinæ de elatere & gravitate  aeris :  propositæ à  Dno Rob. Boyle,  in Novis ipsius 
physico-mechanicis  experimentis  :  adversus  objectiones  Francisci  Lini  [alias  Hall]  :  ubi  etiam 
objectoris  funicularis  hypothesis  examinatur  … /  ab autore  suprà-dictorum experimentorum. – 
Londini : excudebat J. Redmayne impensis Johannis Crook, 166⒊
Auteur: Robert Boyle (1627-1691)
Drukker: Redmayne, John, London, 1659-1696; Crook, John, London, 1650-1665
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Omvang: [20],86 p.
Catalogus Te Winkel nr. 098 (= Freudenthal 100, Aler 019) 
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Octavo] 20. Luciani mortuorum dialogi.
Lvciani Samosatensis Dialogi selecti. Cvm nova versione et notis. / Ab vno e patribvs Societatis 
Iesv. Ad vsvm … – Editio quarta aucta & emendata. – Lvgdvni : apud Clavdivm Obert …, [1635-
1636].
Auteur: Lucianus Samosatenus (ca. 120-ca. 180); Étienne Moquot (1570-1625)
Drukker: Obert, Claude, Lyon, 1633
Omvang: Drie delen met afzonderlĳke titelpagina's in één band, met doorlopende nummering: 16,483,[5] p.
Catalogus Te Winkel nr. 099 (= Freudenthal 101, Aler 085)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van dr W. Meĳer.
[Octavo] 21. Pererius in Danielem. 1602 Lugd.
Benedicti Pererii Valentini … Commentariorum in Danielem prophetam, libri sexdecim : Adiecti 
sunt quatuor indices … / Opus recèns summo studio recognitum, & … locupletatum. – Lvgdvni : 
svmptibvs Horatii Cardon, 160⒉
Auteur: Benito Pereira (1535-1610)
Drukker: Cardon, Horatius, Lyon
Omvang: [46],954,[48] p.
Catalogus Te Winkel nr. 100 (= Freudenthal 102, Aler 106)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Octavo] 22. Julius Caesar
C. Ivlii Caesaris quae exstant, cum selectis variorum commentariis, quorum plerique novi / operâ et 
studio Arnoldi Montani ; accedunt notitia Galliæ et notæ auctiores ex autographo Iosephi Scaligeri. 
– Lvgd. Bat. : ex oﬃcinâ Adriani Wyngaerden, 165⒈
Auteur: Caius Julius Caesar (100 v.C.-44 v.C.);  Arnoldus Montanus (1625-1683); Josephus Justus Scaliger 
(1540-1609)
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Drukker: Wĳngaerden, Adriaen, Leiden, 1643-1656
Omvang: [10],864,[25] p.
Catalogus Te Winkel nr. 101 (= Freudenthal 103, Aler 022)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Catalogus Te Winkel nr. 101 B (= Freudenthal 103, Aler 022)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Octavo] 23. Sandii Nucleus Hist. Eccles.
Christoph.  Christophori  Sandii  nucleus  historiæ  ecclesiasticæ  :  cui  præfixus  est  Tractatus  de 
veteribus scriptoribus ecclesiasticis. – Cosmopoli : apud Libertum Pacificum, 1668-166⒐
Auteur: Christophorus Christophori Sandius (1644-1680)
Drukker: Fictief. Pacificus, Libertus: Cosmopolis is in werkelĳkheid Amsterdam, 1669-1671
Omvang: 3 delen in 1 band, [2],235,[4] p., 156,[1] p. en 137,[34] p.
Catalogus Te Winkel nr. 102 (= Freudenthal 104, Aler 126)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 24. De Brieven van Seneca.
Alle de brieven van L. Annæus Seneka, aan Lucilius geschreven: : bestaande in zedenrĳke leringen, 
heilsame  onderwĳzingen,  treﬀelĳke  zinspreuken,  deige  aanmaningen,  en  scherpzinnige 
verschillen der oude wĳsbegerigen / door J.H. Glazemaker uit het Latĳn in de Nederlantsche taal 
vertaalt. – t'Amsterdam, : by Gerrit van Goedesberg …, 1654 (t'Amsterdam : ter Drukkerye van 
Tymon Houthaak …, 1654).
Auteur: Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v.C.-65 n.C.); Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
Drukker: Goedesberg, Gerrit van, Amsterdam, 1648-1670; Houthaeck, Tĳmon, Amsterdam, 1647-1664
Omvang: [8],712 p.
Catalogus Te Winkel nr. 103 (mogelĳk) (= Freudenthal 105, Aler 137)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
Tweede deel der werken van L. Annæus Seneka, bestaande in honderdvierëntwintig brieven, aan 
Lucilius  geschreven:  daar  in  veel  zedenrĳke  leringen,  heilsame  onderwĳzingen,  treﬀelĳke 
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zinspreuken,  deige  aanmaningen,  en  scherpzinnige  verschillen  der  oude  wĳsberigen,  vertoont 
worden / door J.H. Glazemaker uit het Latĳn … vertaalt. – t'Amsterdam : by Johannes Dalé …, 
1671 (t'Amsterdam : ter Drukkerye van Alexander Jansz …).
Auteur: Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v.C.-65 n.C.); Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
Drukker: Lintman, Alexander Jansz, Amsterdam, 1664-1684; Dalé, Johannes, Amsterdam, 1671-1714
Omvang: [8],712 p.
Catalogus Te Winkel nr. 103 B (mogelĳk) (= Freudenthal 105, Aler 137)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
Bovenaan titelpagina is ‘Tweede deel der’ door blanco papier vervangen
[Octavo] 25. Kekkermanni Logica.
Systema logicæ, tribvs libris adornatvm, pleniore præceptorvm methodo, & commentariis scriptis 
ad  præceptorum  illustrationem  &  collationem  cum  doctrina  Aristotelis,  atque aliorum,  tum 
veterum, tum recentium logicorum sententiis ac disputationibus, a Bartholomæo Keckermanno, 
Dantiscano, philosophiæ in gymnasio patrio professore. – Editio qviunta, ab avthore recognita & 
emendata. Cvm rervm et verborvm indice locopletissimo. – Hanoviæ :  apud hæredes Guiliemi 
Antonii, 16⒒
Auteur: Bartholomaeus Keckermann (1573-1609)
Drukker: Antonius, Wilhelm, Hanau, 1593-1611
Omvang: [32],598,[50] p.
Catalogus Te Winkel nr. 104 (= Freudenthal 106, Aler 069)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Nr. 1 in convoluut. Bijgebonden is: Resolvtio systematis logici maioris in tabellas pleniores, quam quæ antehac 
suerunt. – Hanoviae : apud Gvilielmi Antonii, 16⒓ – 47 p.
[Octavo] 26. Munsteri Gramm. Ebr. Eliae Levitae.
קודקד רפס = Sefer  ha-dikduk :  Grammatica  Hebræa Eliæ Levitæ Germani,  per Seb.  Munsterum 
uersa, & scholĳs illustrata, cum indice copiosissimo. Item Institutio elementalis Munsteri, cum 
tabula  omnium coniugationum,  &  libello  Hebræorum  accentuum.  –  Basileæ  :  Froben,  1543 
(Basiliae : apvd Hier. Frobenivm et Nic. Episcopivm).
Auteur: Elia Levita (1468-1549); Sebastian Münster (1489-1552)
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Drukker: Froben, Hieronymus, Basel, 1528-1563; 
Episcopius,  Nikolaus  (I),  Bazel,  1529-
1564
Omvang: [672] p.
Catalogus Te Winkel nr. 105 (= Freudenthal 
107, Aler 045)
Exemplaar  Spinozahuis  geschenk  van  G.  baron 
Rosenthal.
[Octavo] 27. Pinto Delgado Poema de la Reyna Ester.
Poema de la reyna Ester, Lamentaciones del propheta Jeremias, Historia de Rut y varias poesias / 
Joan Pinto Delgado. A Rouen : chez Dauid de Petit Val, 162⒎
Auteur: João Pinto Delgado (ca. 1653)
Drukker: …
Omvang:[12],368 p.
Catalogus Te Winkel nr. 106 (= Freudenthal 108, Aler 035)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Octavo] 28. Rhenii Tyrocinium Ling. Gr.
Tirocinium lingvae Græcæ, per singulos singularum … & coǌugationum … atque altiora Græca 
exercitia  præparans  /  autore  M.  Johanne  Rhenio.  –  Lipsiæ  :  sumptibus  hæredum  Zachariæ 
Schüreri, Matthiæ Gotzĳ, & Fridericus Lanckisch, 1630.
Auteur: Johannes Rhenius (1574-1639)
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Drukker: Schürer,  Thomas  (erven),  Leipzig,  1616-…;  Lanckisch,  Friedrich  d.  Ä.,  Leipzig,  1617-ca.  1631; 
Gotzius
Omvang: 454 p.
Catalogus Te Winkel nr. 107 (= Freudenthal 109, Aler 120)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Noot: Nr. 1 in convoluut. Bijgebonden is:  M. Johannis Rhenii Aurea clavis Græcæ lingvæ : id est, methodus 
singularis,  aperiens facillimam atque expedissimam rationem per veniendi in cognitionem sermonis 
Græci  …  –  Lipsiæ :  sumptibus  Zachariæ Schüreri  jun.  Matthiæ Götzii  &  Friderici  Lanckisch, 
excudebat Fridericus Lanckisch, 162⒌ – [8],690,[60] p. (Te Winkel nr. 357 = Aler 361).
[Octavo] 29. Vossii Instit. L.G.
Institvtiones lingvæ Græcæ, / olim quidem scriptæ à Nicolao Clenardo, ; nunc autem ab erroribus 
multis expurgatæ, meliori ordine digestæ, atque ita locupletatæ, ut altera parte prodeant auctiores, 
studio atque operà Gerardi Io. Vossii. – Editio novissima; multa accessione ab ultima authoris manu 
locupletior reddita; indiceque duplici plurimis modis adaucta. – Amstelodami : apud Ludovicum 
Elzevirium, 165⒈
Auteur: Nicolas Clénard (1495-1542); Gerardus Johannes Vossius (1577-1649)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
Omvang: 402 p.
Catalogus Te Winkel nr. 108 (= Freudenthal 110, Aler 030)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 30. Scioppii Grammatica Philos.
Gasperis Scioppii Grammatica philosophica : non modò tironibus linguæ latinæ ad artem illam unô 
trimestri  perfectè addiscendam, sed & Latinè doctissimis ad reddendam eorum rationem, quæ 
legunt aut scribunt, in primis utilis, vel necessaria. Accessit præfatio de veteris ad novæ grammaticæ 
Latinæ  origine,  dignitate  & usu.  –  Editio  nova  beneficiô  /  …  Petri  Scavenii  …  recognita  & 
emendata. – Amstelodami : apud Judocum Pluymer …, 166⒋
Auteur: Gasparus Scioppius (Caspar Schoppe; 1576-1649); Petrus (Peder Lauridsen) Scavenius (1623-1685)
Drukker: Pluymer, Joost (I), Amsterdam, 1657-1673
Omvang: [44],224 p.
Catalogus Te Winkel nr. 109 (= Freudenthal 111, Aler 133)
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Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Nr.  1  in  convoluut.  –  Daarbĳ  ingebonden:  Mariangeli  a  Fano  Benedicti  Auctarium  ad  grammaticam 
philosophicam ejusque rudimenta. – Amstelodami : apud Judocum Pluymer, 166⒋ – [4],98 p. (Te 
Winkel nr. 355 = Aler 319). || Gasparis Scioppii comites à Claravalle Consultationes de scholarum & 
studiorum ratione, deque prudentiæ & eloquentiæ parandæ modis. – Amstelodami : apud Judocum 
Pluymer …, 166⒌ – [4],80 p. (Te Winkel nr. 359 = Aler 365). || Gasparis Scioppii comitis à Claravalle 
De pædia humanarum ac divinarum literarum : Cum indicibus librorum ad singula pædiæ genera 
pertinentium. – Amstelodami : apud Judocum Pluymer …, 166⒍ – 47 p. (Te Winkel nr. 361 = Aler 
367). || Pascasii Grosippi De rhetoricarum exercitationum generibus, praecipuéque de rectâ Ciceronis 
Imitatione: déque orationis Latinae vitiis ac virtutibus dissertatio … – Amstelodami : apud Judocum 
Pluymer …, 166⒍ – 30 p. (Te Winkel nr. 362 = Aler 327). || Gasparis Scioppii comitis à Claravalle in 
viri clarissimi Gerardi Johannis Vossii libro, De vitiis sermonis animadversiones : ad … Matthaeum 
Defendium … – Amstelodami : apud Judocum Pluymer …, 166⒍ – 28 p. (Te Winkel nr. 360 = Aler 
366).
[Octavo] 31. Grotius de Imperio Summarum Potestatum circa Sacra
Hugonis Grotii V. C. De imperio svmmarvm potestatvm circa sacra : Commentarius posthumus. – 
Lvtetiæ Parisiorvm : [s.n.], 164⒎
Auteur: Hugo de Groot (1583-1645). 
Omvang: [24],391,[17] p.
Catalogus Te Winkel nr. 110 (= Freudenthal 112, Aler 056)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 32. Metii Astrolabium
Fundamentale  onderwysinghe,  aengaende  de  fabrica,  ende  het  veelvoudigh  ghebruyck  van  het 
astrolabium,  soo  catholicum,  als  particulier  /  beschreven  door  Adrianum  Metium  …  –  Tot 
Franeker : ghedruckt by Vlderick Balck …, 162⒎
Auteur: Adriaan Adriaansz Metius (1571-1635)
Drukker: Balck, Ulderick, Franeker, 1610-1651; Laurensz, Hendrick, Amsterdam, 1607-1648
Omvang: [8],190 p., [2],168 p. en 48 p. Deel 2 en 3 hebben eigen titelpagina's: Het tweede tractaet van de 
proprieteyten, eyghenschappen, solutie en ontsluytinghe der sphaerische triangulen, … || Het derde 
tractaet van 't opmaken ende het ghebruyck des particulieren astrolabiums.
Catalogus Te Winkel nr. 111 (= Freudenthal 113, Aler 094)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van mevr. de barones Rosenthal.
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[Octavo] 33. De Graefs driehoecksmetinge
Abraham de Graafs vier boeken. : Drie vande driehoeksmetinge, en een vande telkunstigen: in 
welke kort en klaar verhandelt wert: zo van't maken der telkunstigen, als vande hoekmaten, raak en 
snylynen. Mitsgaders vande ontbindinge der rechtlinische en klootze driehoeken, alles met haar 
bewĳs. – t'Amsterdam : by Pieter Goos …, 165⒐
Auteur: Abraham de Graaf (1635-ca. 1717)
Drukker: Goos, Pieter, Amsterdam, 1657-1658
Omvang: [2],271 p., [2] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 112 (= Freudenthal 114, Aler 052)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr B.J. Stokvis.
[Octavo] 34. El Criticon Vol. 3.
Mogelĳk: El criticon ; Tercera parte: En el invierno de la vejez / Baltasar Gracián. – Madrid : Pablo 
de Val, 165⒎
Auteur: Baltasar Gracián y Morales (1601-1658)
Drukker: …
Omvang: 350 p.
Catalogus Te Winkel nr. 113 (= Freudenthal 115, Aler 053) 
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Octavo] 35. Vossii Rud. Gr.
Prima Linguæ Græcæ Rudimenta: In quibus: Decreto Ordinum Hollandiæ & West-Frisiæ in usum 
Scholarum ejusdem Provinciæ: Declinationum et Coǌugationum Paradigmata, cum facilioribus 
regulis Grammaticis exhibentur. – Editio novissima emendatior & aucta Symbolo Athanasii Græco 
& Latino. – Amst. : apud Jo. Janssonium à Waesberge & viduam Elizei Weyerstraat, 166⒏
Auteur: Gerardus Johannes Vossius (1577-1649)
Drukker: Janssonius van Waesberge, Johannes (I), Amsterdam, 1660-1681 Weyerstraten, Elizaeus (weduwe en 
erven), Amsterdam, 1667-1671
Omvang: 142 p.
Catalogus Te Winkel nr. 114 (= Freudenthal 116, Aler 155) 
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
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[Octavo] 36. Raetken Spaense Grammatica
Gramatica, o Instruccion, pàra quièn desèa deaprendèr perfectaménte à leér, escrivìr, i pronunciàr, 
la léngua españòla / Compuèsta por Ulrique Raetken … Gramatica, oe onderwysinge, voor die 
begeerigh zĳn om perfect te leeren lesen,  schryven en pronunceeren, de Spaensche tale.  Uyt-
gegeven door Ulrick Raetken … – Amsterdam : [voor Jacob van Leest, boeckverkooper, uyt de 
druckery van Kornelis de Bruyn], 165⒊
Auteur: Ulrick Raetken
Drukker: Leest, Jacob van, Amsterdam; Bruyn, Cornelis de, Amsterdam, 1653-1668
Omvang: 5 pl., 277,[7] p., 1 pl.
Catalogus Te Winkel nr. 115 (= Freudenthal 117, Aler 119) 
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Octavo] 37. Ben Israel Esperanca de Israël.
 לארשי הוקמ = Miqweh Yīšra´el = Esto es, esperança de 
Israel.  :  Obra  con  suma  curiosidad  conpuesta  /  por 
Menasseh  ben  Israel  …  Trata  del  admirable 
esparzimientode los diez tribus, y su infalible reducion con 
los de mas, a  la  patria: con muchos punctos, y historias 
curiosas, y declaracion de varias prophecias, por el author 
rectamente  interpretadas.  Dirigido  a  los  señores  .  –  En 
Amsterdam  :  en  la  imprension  de  Semvel  Ben  Israel 
Soeiro, 5410 [= 1650].
Auteur: Menasseh Ben Israel (1604-1657)
Drukker: Soeiro, Semuel ben Israel, Amsterdam, 1649-1652
Omvang: [14],126 p.
Catalogus Te Winkel nr. 116 (= Freudenthal 118, Aler 092)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Octavo] 38. Homeri Iliad. Gr.
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, ἤ µαλλον ἅπαντα τὰ σωζόµεωα = Homeri Ilias seu potius omnia eius quae extant 
opera. / Studio & cura Ob. Giphanii I.C. quàm emendatissimè edita, cum eiusdem scholĳs & 
indicibus nouis. – Argentorati : excudebat Theodosius Rihelius, [1572].
Auteur: Homerus (ca. 800 v.C.); Obertus Giphanius (1533-1604)
Drukker: Rihel, Rihelius, Richel, Theodosius, Straatsburg, 1556-1621
Omvang: 893,[74] p.
Catalogus Te Winkel nr. 117 (= Freudenthal 119, Aler 060)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Octavo] 39. Dialogues Francois
Mogelĳk: Dialogues ançois, selon le langage du temps. 2me éd., reveue, corrigée, & augmentée. – 
Leyden : Hercules, 165⒐
Auteur: Jean Nicolas de Parival (1605-1669)
Drukker: Hercules, Nicolaes, Leiden, 1655-1661
Omvang: [8],114 p.
Catalogus Te Winkel nr. 118 (= Freudenthal 120, Aler …)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog. 
In 12 [= duodecimo].
[Duodecimo] 1. Klauberghs Uytbreyding van Descartes
Ioh.  Clavbergii  …  Defensio  Cartesiana,  adversus  Iacobvm  Revivm,  theologum  Leidensem  et 
Cyriacvm Lentvlvm, professorem Herbornensem :  pars  prior  Exoterica,  in qua Renati  Cartesii 
dissertatio de methodo vindicatur … – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 165⒉
Auteur: Johann Clauberg (1622-1665)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
Omvang: [12],631 p.
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Catalogus Te Winkel nr. 119 (= Freudenthal 121, Aler 028)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Duodecimo] 2. Velthusius de Liene & Generatione
Tractatus duo medico-physici unus de liene, alter de generatione / authore Lamberto Velthusio … 
– Trajecti ad Rhenum : typis Theodori ab Ackersdĳck, & Gisberti à Zyll, 165⒎
Auteur: Lambertus van Velthuysen (1622-1685)
Drukker: Ackersdĳck, Dirck van, Utrecht, 1643-1670; Zĳll, Gĳsbert van, Utrecht, 1645-1680
Omvang: [56],162,286,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 120 (= Freudenthal 122, Aler 145)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van Renato Peri, Bologna, 198⒈ – p. 44-48 van De generatione beschadigd.
[Duodecimo] 3. Neri ars Vitraria. 1668 Amst. cum fig.
Antoni  Neri  Florentini,  De  arte  vitraria  libri  septem :  & in  eosdem Christoph.  Merretti  … 
observationes & notæ … – Amstelodami : apud Andream Frisium, 166⒏
Auteur: Antonio Neri (1576-1614); Christopher Merret (1614-1695)
Drukker: Frisius, Andreas, Amsterdam, 1659-1675
Omvang: [28],455,[17] p.
Catalogus Te Winkel nr. 121 (= Freudenthal 123, Aler 100)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 4. Salustius
C.  Sallvstivs  Crispvs,  cum  veterum  historicorum  agmentis.  –  Amstelodami  :  ex  oﬃcina 
Ianssoniana, 164⒈
Auteur: C. Sallustius Crispus (86 v. Chr-35 v. Chr)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: [16],310,[34] p.
Catalogus Te Winkel nr. 122 (= Freudenthal 124, Aler 125)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr J. te Winkel.
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Catalogus Te Winkel nr. 122 B (= Freudenthal 124, Aler 125)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 5. Logique ou l'art de Penser.
La  logique  ou  l'art  de  penser:  contenant,  outre  les  regles  communes,  plusieurs  observations 
nouvelles, propres à former le jugement. – Dernière édition. – A Amsterdam : chez Abraham 
Wolfgank, 167⒌
Auteur: Antoine Arnauld (1612-1694); Pierre Nicole (1625-1695)
Drukker: Wolfgang, Abraham, Amsterdam, 1658-1694
Omvang: 556,[8] p.
Catalogus Te Winkel nr. 123 (= Freudenthal 125, Aler 003)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 6. Voyage d'Espagne. 1666.
Voyage d'Espagne, curieux, historique et  politique :  Fait en l'année 165⒌ – Reveu,  corrigé & 
augmenté, en cette nouvelle edition. – [Amsterdam?] : [Elzevier], 166⒍
Auteur: Antoine de Brunel seigneur de Saint-Maurice (1622-1696); François van Aerssen (1630-1659) – Te 
Winkel en Aler noemen, vermoedelĳk ten onrechte, als auteur Marie Cathérine Le Jumel de Barneville 
comtesse Daunoy (1650-1705).
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
Omvang: [22],425,[52] p. – Aan het slot:  Relation de Madrid, door Robert Alcide de Bonnecase de Saint-
Maurice, [29] p.
Catalogus Te Winkel nr. 124 (= Freudenthal 126, Aler 034)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 7. Claubergii Logica
Ioh. Clavbergii  logica vetvs et  nova, qvadripartita,  modum inveniendæ ac tradendæ veritatis,  in 
genesi simul et analysi, facili methodo exhibens. – Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 
165⒋
Auteur: Johann Clauberg (1622-1665)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
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Omvang: [24],413,[19] p.
Catalogus Te Winkel nr. 125 (= Aler Freudenthal 127, 029)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 8. Senecae Epistolae
L. Annæi Senecæ Epistolæ quæ exstant ex recensione  I.  Lipsii  & Io. Fr. Gronovii. – Lugdun. 
Batavor. : ex oﬃcinâ Elsevirianâ, 164⒐
Auteur: Lucius  Annaeus  Seneca  (ca.  4  v.C.-65  n.C.);  Justus  Lipsius  (1547-1606);  Johannes  Fredericus 
Gronovius (1611-1671)
Drukker: Elzeviriana, oﬃcina, Leiden, 1617-1655
Omvang: 502 p.
Catalogus Te Winkel nr. 126 (= Freudenthal 128, Aler 136)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 9. Hobbes Elementa Philosophica.
Elementa philosophica de cive / auctore Thom. Hobbes Malmesburiensi. – Amsterodami : apud 
Ludovicum Elzevirium, 164⒎
Auteur: Thomas Hobbes (1588-1679)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
Omvang: [48],403 p.
Catalogus Te Winkel nr. 127 (= Freudenthal 129, Aler 059)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
Catalogus Te Winkel nr. 127 B (= Freudenthal 129, Aler 059)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 10. Clapmarius de arcanis Rerumpp.
Arn. Clapmarii De arcanis rervmpvblicarvm libri sex ; illustrati a Ioan. Corvino I.C. accessit. Chr. 
Besoldi De eadem materia discursus ; Nec non Arnoldi Clapmarii et aliorum conclusiones de ivre 
publico. – Amsterodami : apud Ludovicum Elzevirium, 164⒈
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Auteur: Arnoldus Clapmarius (1574-1604); Johannes Arnoldi Corvinus pseud. van Johannes Arnoldsz Ravens 
(ca. 1582-1650); Christoph Besold (1577-1638); Wolfgangus Heinricus Ruprechtus (1607-1641)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III), Amsterdam, 1638-1669
Omvang: [40],340,53,[30],120 p. – De jure publico met eigen titelpagina.
Catalogus Te Winkel nr. 128 (= Freudenthal 130, Aler 027)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 11. Kerkring in Currum Triumphalem
Theodoro Kerckringii  doctoris  medici  Commentarivs  in  Cvrrvm trivmphalem antimonii  Basilii 
Valentini, à se Latinitate donatum. – Amstelodami : sumptibus Andreæ Frisii, 167⒈
Auteur: Theodore Kerckring (1640-1693)
Drukker: Frisius, Andreas, Amsterdam, 1659-1675
Omvang: [24],342,[17] p.
Catalogus Te Winkel nr. 129 (= Freudenthal 131, Aler 072)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
Samengebonden  met:  Phoenix  atropicus  de  morte  redux.  :  Der  wiederumb  ischbelebte  gebenedeyte 
philosophische Adrop, aus dem Grabe der Vergessenheit hervorgesucht … Aus arabisch-chaldaeisch-
antzösich- und lateinischer in hochteutscher Zungen beseelet und vorgestellet. - [S.l. : s.n.], 168⒈ 
(Te Winkel nr. 349 = Aler 389).
[Duodecimo] 12. Boijle Paradoxa Hydrostatica
Paradoxa hydrostatica : novis experimentis (maximam partem phycisis ac facilibus) evicta. / Authore 
nobilissimo Roberto Boyle … – Roterodami : ex oﬃcinâ Arnoli Leers, 1670.
Auteur: Robert Boyle (1627-1691)
Drukker: Leers, Arnout, Rotterdam, 1644-1673
Omvang: [46],240,[2] p., [3] bl.
Catalogus Te Winkel nr. 130 (= Freudenthal 132, Aler 018)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Catalogus Te Winkel nr. 344 (= Aler 292)
Dit exemplaar is bĳgebonden als nr. 3 in convoluut
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Samengebonden met: Tractatus de qualitatibus rerum cosmicis. : Suspicionibus cosmicis. Temperie regionum 
sub-marinarum.  Temperie  regionum  sub-terranearum.  Fundo  maris.  ;  unà  cum  præmissa 
introductione ad historiam qualitatum particularium. Quibus in hac editione Latina accessêre Tractatus 
tres,  observationes  de salsedine maris.  Dissertatio de motu intestino particularum in quiescentibus 
solidis.  Nova  experimenta  pneumatica  respirationem spectantia.  /  A  Roberto  Boyle.  –  Londini,  : 
impensis Ric.Davi, Oxon., 167⒉ – [2],271,[3] p. (Te Winkel nr. 345 = Aler 290). // Exercitatio de 
origine & viribus gemmarum : in qua proponuntur & historicè illustrantur coǌecturæ quædam circa 
materiæ gemmarum  consistentiam,  necnon  subjecta,  quibus  præcipuae  earum  vires  inhærent.  / 
Authore Roberto Boyle. – Londini, : typis Guilielmi Godbid, & venales prostant apud Mosem Pitt …, 
167⒊ – [12],143 [i.e. 150],[6] p. (Te Winkel nr. 344 = Aler 291).
[Duodecimo] 13. Baudii Epist. & Orationes
Dominici  Bavdi  Epistolæ  semicenturia  auctæ  ;  lacunis  aliquot  suppletis.  Accedunt  eiusdem 
Orationes et libellus de oenore. – Amstelodami : typis Joann. Janssonii, 1660.
Auteur: Dominicus Baudius (1561-1613)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: [22],732 p.
Catalogus Te Winkel nr. 131 (= Freudenthal 133, Aler 009)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
[Duodecimo] 14. Martialis cum Notis Farnabii
M.  Val.  Martialis  Epigrammata,  /  cum notis  Th.  Farnabii.  –  Amstelodami  :  apud  Ioannem 
Ianssonium, 165⒋
Auteur: Marcus Valerius Martialis (ca. 40-102); Thomas Farnaby (ca. 1575-1647)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: [12],456 p.
Catalogus Te Winkel nr. 132 (= Freudenthal 134, Aler 090)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr J. te Winkel.
Catalogus Te Winkel nr. 132 B (= Freudenthal 134, Aler 090)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
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[Duodecimo] 15. Wolzogen de Scripturarum interprete.
Ludovici  Wolzogen  De  scripturarum interprete  adversus  exercitatorem paradoxum libri  duo.  : 
Accessere De occasione hujus scripti epistolæ duæ. – Ultrajecti : apud Johannem Ribbium …, 166⒏
Auteur: Johann Ludwig von Wolzogen (ca. 1599-1658); Nicolaas Arnoldi (1618-1680)
Drukker: Ribbius, Johannes, Utrecht, 1666-1712, 1714
Omvang: [4],274,[10] p.
Catalogus Te Winkel nr. 133 (= Freudenthal 135, Aler 156)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Op titelpag. in hs.: Ludov. Meyerum, med. Amstelod.
[Duodecimo] 16. Plinii Secundi Epistolae cum Panegyricis
C. Plinii Cæc. Sec.  Epist. lib. IX. : Eiusdem & Traiani imp. epist. amœbææ. : Eivsdem Pl. et 
Pacati,  Mamertini,  Nazarii,  Panegyrici.  :  Item,  Clavdiani  panegyrici  :  …  adiunctæ  sunt  Isaaci 
Casavboni notæ in epistolas. – [Genevae] : excud. Henr. Steph., 159⒈
Auteur: C. Plinius Caecilius Secundus (61/62-112 n.C.); Nazarius; Claudius Claudianus (ca. 375-ca. 404); M. 
Ulpius  Traianus  (53-117);  Isaac  Casaubonus  (1559-1614);  Latinus  Pacatus  Drepanius;  Claudius 
Claudianus (ca. 375-ca. 404)
Drukker: Estienne, Henry (II), Genève, 1556-1596
Omvang: 43,[20],413,448,[28] p.
Catalogus Te Winkel nr. 134 (= Freudenthal 136, Aler 115)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
[Duodecimo] 17. Senecae Tragediae.
L. Annei Senecae Cordvbensis tragoediæ X. : Quæ non solum scholis, ut uulgo persuasum est, sed 
etiam  in  concionibus  publicis  …  utilissima  sunt  …  ;  Accesserunt  ex  peruetusto  exemplari 
argumenta, uel potius commentaria, quæ omnium actuum dispositionem indicant, id quod omnem 
diﬃcultatem in hoc autore tollit. – Basilae : apvd Henricvm Petrum, [1541].
Auteur: Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v.C.-65 n.C.)
Drukker: Petri, Heinrich, Bazel, 1527-1579
Omvang: [14],521,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 135 (= Freudenthal 137, Aler 135)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
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[Duodecimo] 18. Mostarts Sendbriefschrijver.
D. Mostarts Nederduytse secretaris o zendbriefschryver, met een tytelboexken. – t'Amstelredam : 
voor Dirck Pietersz …, 163⒎
Auteur: Daniël Mostaert (1592-1646)
Drukker: Pers, Dirck Pietersz, Amsterdam, 1607-1649
Omvang: [11],305,[3] p.
Catalogus Te Winkel nr. 136 (= Freudenthal 138, Aler 097)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
D.  Mostarts  Vermeerderde  Nederduytsche  secretaris  o  zendtbrief  schryver  …  Met  een 
tytelboexken. – t'Amsterdam : voor Dirck Pietersz, 164⒐
Auteur: Daniël Mostaert (1592-1646)
Drukker: Pers, Dirck Pietersz, Amsterdam, 1607-1649
Omvang: [12],368,[3] p.
Catalogus Te Winkel nr. 136 B (= Aler 353)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 19. Johannes Secundi Opera.
Iohannis Secvndi opera. / Accuraté recognita ex museo P. Scriverii. – Lvgdvni Batavorvm : apud 
Franciscum Moyaert, 165⒈
Auteur: Joannes Nicolai Secundus (1511-1536); Petrus Scriverius (1576-1660)
Drukker: Moyaerd, Franciscus, Leiden, 1644-1662
Omvang: [28],366 p.
Catalogus Te Winkel nr. 137 (= Freudenthal 139, Aler 134)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend.
Catalogus Te Winkel nr. 137 B (= Freudenthal 139, Aler 134)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com
[Duodecimo] 20. Ovidius 3 Vol.
Pvb.  Ovidii  Nas.  Opera.  /  Daniel  Heinsivs  textum recensuit.  –  Amstelodami  :  apud Ioannem 
Ianssonium, 163⒋
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Auteur: Publius Ovidius Naso (43 v.C.-17/18); Daniel Heinsius (1580-1655)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: 3 delen, elk met een eigen titelpagina; 247 p., 258 p. en 289,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 138 (= Freudenthal 140, Aler 105)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 21. Verulamii Sermones fideles.
Fr.  Baconi  de  Verulamio  Sermones  fideles,  ethici,  politici,  œconomici:  sive  Interiora  rerum.  ; 
Accedit Faber fortunae &c. – Lug. Batavorum : apud Franciscum Hackium, 164⒈
Auteur: Francis Bacon (1561-1626)
Drukker: Hackius, Franciscus, Leiden, 1638-1664
Omvang: 439 [i.e. 417],[3] p.
Catalogus Te Winkel nr. 139 (= Freudenthal 141, Aler 006)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 22. Le Visioni Politique. 1671.
Le  visioni  politiche  sopra  gli  interessi  più  reconditi,  di  tutti  prencipi,  e  republiche  della 
Christianità. Divise in varii sogni, e ragionamenti tra Pasquino, e il Gobbo di Rialto. Il tutto dato 
alla luce per la commodità de' curiosi. – Germania [i. e. Genève] : [s.n.], 167⒈
Auteur: Gregorio Leti (1630-1701)
Omvang: [24],540 p.
Catalogus Te Winkel nr. 140 (= Freudenthal 142, Aler 158)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 23. Curtius.
Historiarum libri / Quintus Curtius Rufus ; accuratissime editi. – Lugd. Batavorum : ex oﬃcina 
Elzeviriana, 163⒊
Auteur: Quintus Curtius Rufus (1e eeuw)
Drukker: Elzeviriana, oﬃcina Leiden, 1617-1655
Omvang: [12],338,[22] p.
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Catalogus Te Winkel nr. 141 (= Freudenthal 143, Aler 033)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Catalogus Te Winkel nr. 141 B (= Freudenthal 143, Aler 033)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
Afwĳkende uitgave, omvang: [12],364,[24] p.
[Duodecimo] 24. Virgilius
Pvb.  Virgilii Maronis opera / studio Th: Pvlmanni correcta. – Amst. : apud Guiǉ.  Ianssonium, 
16⒚
Auteur: Publius Vergilius Maro (70 v.C.-19 v.C.); Theodor Poelmann (ca. 1510-ca. 1607)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: 336 p.
Catalogus Te Winkel nr. 142 (= Freudenthal 144, Aler 150)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 25. Plautus 1652.
M. Acci Plavti comœdiæ superstites XX. / accuratissimè editæ. – Amstelodami : typis Ludovici 
Elzevirii … sumptibus societatis, 165⒉
Auteur: Titus Maccius Plautus (244-184 v. Chr.)
Drukker: Elzevier, Lowĳs (III) Amsterdam, 1638-1669
Omvang: 715,[5] p.
Catalogus Te Winkel nr. 143 (= Freudenthal 145, Aler 114)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van prof. dr J. te Winkel.
[Duodecimo] 26. Ciceronis Epistolae.
Epistolæ ad Atticvm, Brvtvm, et Q. atrem / Cicero. – Amsterdami : apud Gvilielmvm Blaev, 
163⒉
Auteur: Marcus Tullius Cicero (106-43 v.C.)
Drukker: Blaeu, Willem Jansz., Amsterdam, 1608-1639
Omvang: 468 p.
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Catalogus Te Winkel nr. 144 (= Freudenthal 146, Aler 026)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 27. Petrarcha de Vita Solitaria
Francisci Petrarchæ v. c. De vita solitaria, liber primus … / F. Petrarca. – Editio secunda, priore 
longè castigatior. – Bernæ : excudebat Ioannes le Preux …, 160⒌
Auteur: Francesco Petrarca (1304-1374)
Drukker: Le Preux, Jean, Bern, 1599-1614
Omvang: 285,[1] p.
Catalogus Te Winkel nr. 145 (= Freudenthal 147, Aler 109)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 28. Justinianus
Imperatoris  Iustiniani  Institutionum  libri  IIII  :  Adjecta  sunt  ex  digestis  tituli  de  verborum 
significatione et de regulis iuris … – Editio nova, denuo a varĳs mendis expurgata. – Amsterodami : 
apud Ioannem Ianssonium, 1630.
Auteur: Justinianus I keizer van het Byzantĳnse Rĳk (482-565)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: 240,[24] p.
Catalogus Te Winkel nr. 146 (= Freudenthal 148, Aler 068)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. – Doorschoten, met doorhalingen in de tekst.
[Duodecimo] 29. Velthusius de Usu rationis in Theologia.
Titel laat zich niet identificeren. In druk? Of handschrift?
Auteur: Lambertus van Velthuysen (1622-1685)
Catalogus Te Winkel nr. 147 (= Freudenthal 149, Aler 146)
Exemplaar in Spinozahuis  is:  Lamberti  Velthuysii,  Ultrajectini,  Opera omnia :  Ante quidem separatim, tam 
Belgicè  quam  Latinè,  nunc  verò  coǌunctim  Latinè  edita  :  quibus  accessere  duo  tractatus  novi, 
hactenus  inediti:  Prior  est  De  articulis  fidei  fundamentalibus:  Alter  De  cultu  naturali,  oppositus 
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tractatui theologico-politico et operi posthumo Benedicti de Spinoza. – Roterodami : typis Reineri 
Leers, 1680. – 2 delen, doorlopend, [28],846,[2],847-1570 p. (Aler 380)
“De usu rationis in theologia” is onderdeel van “Opera omnia”.
[Duodecimo] 30. Euclides
Elementa geometrica novo ordine ac methodo ferè demonstrata / Euclides. – Londini : typis T.R. 
impensis Joh. Martyn, 166⒍
Auteur: Euclides (ca. 330 v.C. - ca. 275 v.C.); Nicolaus Mercator
Drukker: …
Omvang: [8],136 p., 12 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 148 (= Freudenthal 150, Aler 047)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
Exemplaar is vermoedelĳk incompleet, omvang: [4],1-128 p., 12 bl. – Op dit exemplaar ontbreekt onderaan de 
titelgravure het impressum.
[Duodecimo] 31. Ovidii Metam. Tom. II.
Pvb: Ovidii Nasonis opera. / Daniel Hensivs textum recensuit. : Accedunt breves notæ ex collatione 
codd. Scaligeri et Palatinis Iani Grvteri. – Lvgdvni Batavorvm : ex oﬃcina Elzeviriana, 162⒐
Tomus II:  qui  XV Metamorophoseon, s.  Transformationum, libros  continet  /  cum brevibus  notis;  è  MSS. 
potissimum Palatinis. – Tomus III: In quo Fastorum Lib. VI. Tristum V. De Ponto IV. Dirae in Ibin, 
… / acc. breves notae ex Scaligeri, Palatinis, et aliis codicibus
Auteur: Publius Ovidius Naso (43 v.C.-17/18); Josephus Justus Scaliger (1540-1609); Daniel Heinsius (1580-
1655); Janus Gruterus (1560-1627)
Drukker: Elzevier,  Abraham (I),  Leiden,  1620-1653;  Elzevier,  Bonaventura,  Leiden,  1610-1653;  Elzeviriana, 
oﬃcina, Leiden, 1617-1655
Omvang: 3 delen, [24],344 p., [16],444 [i.e. 442],[6] p. en [12],420 p.
Catalogus Te Winkel nr. 149 (= Freudenthal 151, Aler 104)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Alleen deel 2 aanwezig.
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[Duodecimo] 32. Obra devota. la Cuna.
Mogelĳk: La Cuna y la Sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas agenas / por 
don Francisco de Quevedo y Villegas. - En Sevilla : por Andres Grande, 163⒋
Auteur: Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645)
Omvang: 144 p.
Catalogus Te Winkel nr. 150 (= Freudenthal 152, Aler 118)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog. 
Wel aanwezig in Spinozahuis:
Eenige stichtelyke tractaatjes / van Don Francisco de Quevedo ; Uyt het Spaans vertaalt door J.d.B. 
[= Jeronimo de Bosch]. – In 's Graven-hage : by Iohannes Tongerloo …, 166⒎ - 
Vertaler: Jeronimo de Bosch (17e eeuw)
Drukker: Tongerloo, Johannes, 's-Gravenhage, 1650-1685
Omvang: 286 p.
Catalogus Te Winkel nr. 150 B (= Aler 360)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 33. Stenonis Observ. anat.
Nicolai  Stenonis  Observationes  anatomicæ,  quibus  varia  oris,  oculorum,  &  narium  vasa 
describuntur, novique salivae, lacrymarum & muci fontes detegentur, et novum … Bilsii de lymphæ 
motu et usu commentum examinator et rejicitur / Nicolaus Steno. – Lugduni Batavorum : apud 
Jacobum Chouët, 166⒉
Auteur: Niels Stensen (1638-1686)
Drukker: Chouët, Jacobus, Leiden, 1660-1663
Omvang: [12],108 p.,[3] bl. 
Catalogus Te Winkel nr. 151 (= Freudenthal 153, Aler 139)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van mevr. barones Rosenthal.
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[Duodecimo] 34. Phrases Virgil. & Horat.
Titel  laat  zich  niet  herleiden.  Vergelĳk:  Regia  Parnassi,  sev  palativm  mvsarvm,  in  qvo  synonyma,  epitheta, 
periphrases, et phrases poëticæ, … : plvrimis tvm antiqvis tvm recentioribus Deorum, … : nec-non 
Virgilii,  Ovidii,  Horatii,  Lvcani,  … :  cum appositâ  syllabarum omnium quantitate,  & versibus  ex 
smetio & ianuâ musarum depromptis. Editio novissima / A. P. V. S. I. Parisiis : apud viduam Claudii 
Thiboust, & Petrum Esclassan, 168⒊
A. P. V. S. I = Auctore P. V. Soc. Jesu. - Toegeschreven (waarschĳnlĳk ten onrechte) aan Jacques Vanière (1664-
1739)
Catalogus Te Winkel nr. 152 (= Freudenthal 154, Aler 153)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog.
[Duodecimo] 35. Virgilius
P. Virgilii Maronis, Opera. / Nic. Heins. Dan. F. … reconsuit. – Lugduni Batavorum : typis Ioacobi 
Hackii, 167⒈
Auteur: Publius Vergilius Maro (70 v.C.-19 v.C.); Daniel Heinsius (1580-1655)
Drukker: Hackius, Jacobus Leiden, 1663-1698
Omvang: 468 p
Catalogus Te Winkel nr. 153 (= Freudenthal 155, Aler 381)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
P. Virgilii Maronis Opera ; nunc emendatiora. – Lugd. Batavor. : ex oﬃcina Ezeviriana, 163⒍
Auteur: Publius Vergilius Maro (70 v.C.-19 v.C.); Daniel Heinsius (1580-1655)
Drukker: Elzeviriana, oﬃcina, Leiden, 1617-1655
Omvang: [20],411,[43] p.
Catalogus Te Winkel nr. 153 B (= Freudenthal 155, Aler 381)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 36. Ephemerides
Ephemerides aeris perpetvae : sev popularis & rustica tempestatum astrologia, vbique terrarum & 
vera,  &  certa.  Prolegomena  in  easdem  …  ex  solis  phænòmenis  /  Avtore  Antonio  Mizaldo 
Monlvciano. – Lvtetiae : apud Iacobum Keruer …, 155⒋
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Auteur: Antonius Mizaldus (1510-1578)
Drukker: Kerver, Jacques, Parĳs, 1533-1584
Omvang: 175 bl.
Catalogus Te Winkel nr. 154 (= Freudenthal 156, Aler 095)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 37. Pharmacopaea Amstelred.
Pharmacopoea Amstelredamensis : Senatus auctoritate munita, & recognita. – Editio novissima. – 
Amstelodami, : apud Joan. Janssonium, 165⒈
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: 133,[11] p.
Catalogus Te Winkel nr. 155 (= Freudenthal 157, Aler 015)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal. – Doorschoten, met hs. aantekeningen.
[Duodecimo] 38. Historie van Karel de II.
De Historie van sĳn majesteyt Karel de II. Van dien name, koning van Engelandt, Schotlandt, 
Vranckrĳck en Ierlandt, beschermer des geloofs … / uyt het Engels in het Nederduyts vertaelt, 
door L. v.  Bos ; hier is noch by-gevoeght, Herstelde zeeg-triomf, van Karel de Tweede, door 
verscheyde voornaemste poëten van Hollandt. – Te Dordrecht : voor Abraham Andriesz. …,1660 
(Te Dordrecht, ter druckerĳe van Gillis Neering …).
Auteur: Lambert van den Bos (1610-1698); John Dauncey (…- na 1663)
Drukker: Andriessz, Abraham, Dordrecht, 1645-1662; Neering, Gillis, Dordrecht, 1659-1663
Omvang: [22],208,80 p.
Catalogus Te Winkel nr. 156 (= Freudenthal 158, Aler 160)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
[Duodecimo] 39. Tacitus.
C.  Corn.  Tacitus  et  in  eum  M.  Z.  Boxhornii  Observationes.  –  Amstelodami  :  ex  oﬃcina 
Ianssoniana, 164⒊
Auteur: Cornelius Tacitus (ca. 55-116/120); Marcus Zuerius van Boxhorn (1612-1653)
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Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: [12],667,60 p. – Met eigen titelpagina voor: Marci Zuerii Boxhornii in Tacitum animadversiones, 60 p.
Catalogus Te Winkel nr. 157 (= Freudenthal 159, Aler 142)
Exemplaar Spinozahuis geschenk van G. baron Rosenthal.
C.  Cornelii  Taciti  quæ  extant.  Marcus  Zuerius  Boxhornius  recensuit  &  animadversionibus 
nonnullis  illustravit  :  Accedunt ejusdem epistolæ duæ, quibus & quædam Taciti  explicantur.  – 
Editio nova et auctior. – Amstelodami : apud Joannem Janssonium, 165⒊
Auteur: Cornelius Tacitus (ca. 55-116/120); Marcus Zuerius van Boxhorn (1612-1653)
Drukker: Janssonius, Johannes, Amsterdam, 1608, 1613-1664
Omvang: [10],615,[1],68 p.
Catalogus Te Winkel nr. 157 B (Freudenthal 159, niet bĳ Aler)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 40. Elementa Physica.
Elementa  physica,  sive  Nova  philosophiæ  principia,  ubi  Cartesianorum  principiorum  falsitas 
ostenditur ipsiusque errores ac paralogismi ad oculum demonstrantur ac refutantur. / A Francisco 
Wilhelmo Libero Barone de Nulandt … – Hagæ-Comitis : ex oﬃcina Levyn van Dyck, 166⒐
Auteur: Franz Wilhelm von Nylandt, eiherr
Drukker: Dyck / Dĳck, Levĳn van (I), 's-Gravenhage, 1662-1695
Omvang: [24],88,[7] p.
Catalogus Te Winkel nr. 158 (= Freudenthal 160, Aler 103)
Exemplaar Spinozahuis herkomst niet bekend. Ex libris: W.G. van der Tak, Hag. Com.
[Duodecimo] 41. Obras de Gongora.
Titel laat zich niet identificeren.
Auteur: Luis de Góngora y Argote (1561-1627)
Catalogus Te Winkel nr. 159 (= Freudenthal 161, Aler 50)
Exemplaar Spinozahuis ontbreekt nog. – Vergelĳk quarto 37 (Te Winkel nr. 061 = Aler 051) 




Nogh een eijcke Taeffeltje met drie pootjes
Twee vuere viercante Tafeltjes elck ijder met een laa
Een geverffde kist
Een vuyre boeck cast van vijff lagen
Een oudt koffer
Een schaeck spelletje in een sackje gebonden
Een slijpmoolen en gereedt schap daertoe behooren[de], als meede eenige veerkijckers dogh niet bequam, edoch daer waer onder een  
bequam, mitsgaders eenigh glas ende blicke pijpen
Schilderij
Een Tronitge met een swarte helle lijst
Item een Cantoortrechtertje
Silver 
Een Paer silvere gespes
Een signetje aen een eijsere sleutel hangen[de]
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Op huijden den 2en Martii 1677 Comp[areer]de voor mij Willem vanden Hove en[de] get not[ari]s publ[ique] e[tcetera] en[de]  
getuijgen den v[oor]s[chreven] s[ieu]r Spijck den welcken verclaerden deesen voorenstaende inventaris van goederen naer sijn beste  
kennisse ende wetenschap te hebben opgegeven. sonder sijns wetens daer inne ijetwes verswegen te hebben, ende tot sijner gerusticheijt  
presenteert hij d’selve  (voor soo (des nooth Zijnde) met eeden te stercken. Aldus op sijn Comp[aran]t[s] V[er]soeck hier van  
gemaeckt,  act.  gedaen en[de] gepasseert  binnen S’Gravenhage  ter  presentie  van de  Heer  Abram Slingerlant,  med[icinae]  




Quod attestor W: VandenHove Nots. Publ. 1677:
